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ASO LXXXVÍ 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
A C O G I D O A F B A X Q P I C I A P O S T A L E I N S C R I P T O C O M O C O B R E S P Q N D K y c i A D E S E G U N D A C I . A 8 E E N L A H A B A N A -
HABANA, SABADO, 14 DE SEPTIEMBRE DE 1918. 
3 C E N T A V O S 
NUMERO 211 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L o s n o r t e - a m e r i c a n o s c o n q u i s -
t a r á n l a A l s a c i a y l a L o r e n a 
p a r a d e v o l v é r s e l a s a F r a n c i a 
E L 90 POR CIENTO DE LAS FUERZAS AMERICANAS QUE HAY EN EUROPA ES DECIR 1.350.000 HOMBRES ACQMETEN ESA E M P R E S A . — E L INGENIERO GOETHALS QUE CONSTRUYO E L CANAL DE PANAMA Y ÍAMES 
KANAVAUGH ESTUDIARAN L A MANERA DE CRUZAR E L RHIN. MAS T A R D E . — L A VIRGEN METZ.—LAS MINAS DE HIERRO Y CARBON DE LORENA Y LOS YACIMIENTOS DE POTASA DE ALSACIA.—LOS TERMINOS 
DE PAZ D E L V I C E CANCILLER VON PAYEN.—LUDENDORFF T R A E 15 DIVISIONES NUEVAS CONTRA CAMBRAI. 
A S U N T O S D E L D I A 
Trece millones de reclutas se 
han inscripto el jueves en los Es-
tados Unidos. Ahora exceden ya de 
catorce. ^ 
¡Trece millones! Y pasan ya de 
cinco millones los que se hallan ya 
en filas o, reconocidos aptos para 
el servicio, están listos para ingre-
sar en ellas. 
Millones de hombres y miles de 
millones de pesos para hacer la 
guerra y para sostenerla en pro-
porciones hasta ahora nunca vis-
tas. 
Eficiencia de poder económico 
y financiero y eficiencia de po-
der militar propiamente dicho, 
ambas incontrastables. 
El caso es sencillamente asom-
broso, 
Al mismo tiempo que el pue-
blo americano llenaba en menos 
de doce horas con trece millones 
de nombres las listas de recluta-
miento, en los momentos en que 
daba tan estupenda muestra de 
vitalidad, de patriotismo y de 
identificación con los propósitos 
que animaban al Presidente y al 
Congreso cuando se decidieron a 
declarar la guerra a Alemania, se 
recibía la noticia de que en Lo-
rena las tropas americanas ha-
bían iniciado con éxito brillante 
una operación militar de gran es-
tilo. 
Ya no cabe decir que la suerte 
está echada; ya lo oportuno y lo 
exacto consiste en afirmar que la 
decisión está prevista. 
Desde mediados de julio empe-
zó a vislumbrarse en el límite ex-
tremo del horizonte sensible. Y va 
desde entonces tomando cuerpo y 
agrandándose. 
El Emperador Guillermo habla 
nuevamente de paz. Pero como la 
dirección de los acontecimientos ha 
escapado de las manos de Ale-
mania por segunda vez, y ahora 
de modo irrevocable; como no 
es ya Berlín el que puede dictar 
su voluntad, sino París, Londres 
y Washington, Washington princi-
palmente, no basta que se sugieran 
desde el Cuartel General alemán, 
o desde los talleres de Krupp. 
ideas de paz, sino que es necesa-
rio pedirla categóricamente, en 
Pnmer término, y luego aceptar 
ías condiciones. Ya no se trata pa-
ra Guillermo II de imponer su vo-
luntad; se trata de someterse. 
» * * 
• ^ Canciller del Imperio, ha-
^endo coro al Emperador, anun-
a la paz para un plazo próximo 
^ declara que el gobierno y lo^ 
jeres militares alemán son opues-
s a toda conquista y desean lle-
a una inteligencia con el ene-
V para remachar el clavo, el 
VicecanciIler 1Iega a 
C0ndiaones. 
d a t SoresPeta la situación crea-
aus?. Ia y Rumania P0r los 
Pre^"1151105 y Se ^vuelven 
colont?1^ a Alemania t o ^ ^ 
Ulas. entonces podrían" los 
alemanes evacuar la parte de te-
rritorio que aún ocupan en Fran-
cia, restablecer la independencia 
de Bélgica y, "a pesar de ser fa-
vorable la situación militar," 
abandonar el derecho a pedir in-
demnizaciones. 
Nada más que eso. . . para 
empezar. 
Después, ya en torno de la me-
sa de las conferencias, sería lle-
gado el momento de pedir la li-
bertad de los mares y el régimen 
de la puerta abierta en todas las 
posesiones de ultramar—es decir, 
en las colonias británicas y fran-
cesas—y para abogar por la 
emancipación de los países some-
tidos al dominio de la Gran Bre-
taña. 
Y de Alsacia-Lorena ni pala-
bra. 
En pedir—y en negar—no se 
queda corto el Vicecanciller. 
Pero así no se avanza ni én un 
minuto el momento de la cesasión 
de las hostilidades; se retarda. 
Al fin es ya oficial la noticia 
de que se ha fijado en cinco cen-
tavos y medio, libre a bordo, el 
precio del azúcar de la próxima 
zafra. 
Ahora lo que falta, para que 
ese precio sea francamente remu-
nerador, que se atienda la preten-
sión de los hacendados y colonos 
de que se fije también un tipo 
máximo de venta a los artículos 
de uso y consumo indispensables 
en las fincas azucareras. 
La pretensión no puede ser más 
justificada. 
Ya lo dijimos hace pocos días 
y ahora lo repetimos: 
La cuerda ha de estar tirante 
o floja para todos. 
Niadie nos lo había dicho; pera 
cuando decíamos hace una semana que 
honrar ía tanto a Norte Aménna como 
a Francia que los hijos de "Washington 
conquistasen la> Alsacia 7 la Lorena 
y se las ofreciesen y entregasen a los 
de Lafayette, como gage imperecede-
ro del agradecimiento por lo que el 
ar i s tócra ta francés hizo en la guerra 
de la independencia por los Estados 
UtojLdos, ten íamos ujna visión clara 
de qu© tal proeza iba a realizarse. 
Ni los Estados Unidos n i Francia 
pelean teniendo como fin el libertar 
a los dos Departamentos franceses y 
agregarlos de nuevo al alnia de la 
patria de Napoleón; pero el romper 
los lazos de hierro con que Alemania 
se incorporó y retiene esas dos pro-
vincias es el símbolo que mejor ex-
presa el propósito de devolver la v i -
da y lá libertad a los pueblos oprimi-
dos del mundo y de poner té rmino al 
trasiego de una a otra nación de par-
tes vitandas. 
Y ha sucedido a s í : surgió en el alma 
patr iót ica y agradecida de Norte Amé-
rica de manera vaga el glorioso em-
peño; lo acogió y le dió forma y v i -
da el Presidente "Wilson y en poco 
tiempo, después de haber demostrado 
el ejército americano que ya no ne-
cesitaba andaderas de sus hermanos 
los aliados, en ©1 cruce del r ío Mame, 
y del Vesle, en Chateau Thierry y en 
Fismlels y en Füsmettés, y en Chavigny 
y Juvtgny, y en Monte Kemmel yen» 
do siempre al combate con el corazón 
y la esperanza de vencer puestos muy 
altos, se puso a las órdenes del giene-
rail Pershing el 90 por ciento de to-
das las tropas de la Unión America-
na que hay en Francia o sea un ejér-
cito de 1.350,000 hombres como dijo 
iel Cteneral March, íofe dtel EBtiado 
Mayor General, a los Senadores, to-
davía no hace 8 días en Washington. 
Y ya ordenado y medido el ataque 
se le quiso dar extraordinaria solem-
nidad, cual exigía operación mil i tar 
de tanto fuste y fué a Francia el Se-
cretario de la Guerra, Mr. Baker y 
se dirigió enseguida a' Saint Mihiel 
la v íspera del Santo del general Per-
shing, es decir, antes de ayer juJeves, 
para presenciar los primeros movi-
mientois de las fuerzas, el estampido 
de los primeros cañonazos y el resuel-
to avance de las tropas norte ame-
ricanas que estaban acompañadas no 
de aliados veedores, sino del General 
Petain que con el Marífecal Foch h a -
bían, en unión del generaJl Pershing, 
dado los últimos toques y trazos al 
estupendo intento; porque no es solo 
la reconquista de Alsacia y la Lorena 
lo que se proponen las fuerzas ame-
ricanas, siho llegar a l Rhin y cruzar-
lo. Tan solo hay 18 millas desde el 
B&tuai frente de guerra en Alsacia 
hasta el caudaloso r ío ; y mirando el 
mapa de Francia recientemente publi-
cado por el DIARIO, puede verse que 
la frontera formada en ese punto en-
tre Francia y Alemania se traspuso al 
empezarse la guerra actual, y el 
fr'enfte de batalla se halla a l es-
te de las estribaciones orientales de 
los Vosgos, lo cual quiere decir que 
desde el pico dle Hartmans-weiJer por 
dottide pasa el frente de batalla a 
Thann y Scutheim se puede invadir 
la parte que queda a Alemania de 
Alsacia cerca de Mulhausen y Colmar 
con relativa facilidad. 
Desde el dia lo del corriente el 
' New York A-neiican" publicó noti-
cias de Washin^c j i según las cua'es 
ya se creía que ios alemanes habf-vi 
recaído tanto en su resistencia que 
ya era posible atacar y arrollar sus 
extremas alas derecha e izquierda, es 
decir, en Ipres y Alsacia y que se 
at ravesar ía el MOsa y el Mosela; y 
se decía m á s ; que ei General Goe-
thals, el eminente ingeniero que cons-
t ruyó el Canal de Panamá, ir ía a 
Francia a resolver el problema de! 
paso del Rio, y mientras llegaba, se 
util izarían los conocimientos de Mr. 
James Kavanaugh que sirvió en la 
Secretaría de la Guerra a las órdenes 
de Goethals y que es avezado a obras 
de ingeniería fluvial. 
ORDEN DEL D I A DEL 
GENERAL MANGIN, CON MO-
TIVO DE L A BRILLANTE 
PARTICIPACION DE LOS AME 
RICANOS EN LA BATALLA 
QUE OCASIONO LA RETIRA-
DA ALEMANA ENTRE EL 
MARNE Y EL AISNE. 
Oñciales, clases y soldados 
del tercer cuerpo de ejército 
americano. 
Mano a mano, con vuestros 
camaradas franceses, os ha-
béis lanzado a la contra ofen-
siva comenzada el 18 de Julio. 
Habéis corrido al combate co-
mo a una fiesta. Vuestro Im-
petu magnífico, ha turbado y 
sorprendido al enemigo, y vues-
tra tenacidad indomable ha pa-
ralizado e] contra ataque de 
sus divisiones frescas. Os ha-
béis mostrado dignos hijos de 
vuestra gran patria y conquis-
tado la admiración de vuest-os 
hermanos de armas. 
Noventa y un cañones y siete 
mi l doscientos prisioneros, un 
botín inmenso y diez kilóme-
tros de territorio recuperado, 
son la parte de trofeos que os 
corresponde en esta victoria. 
Además, habéis adquirido la 
certidumbre de vuestra sups-
rioridad sobre el enemigo . . 
Atacarle es vencerle. 
Camaradas americanos: os 
debo gratitud por la sangre qua 
habéis derramado generosamen 
te en ei suelo de m i patria. 
Me siento orgulloso de haberos 
mandado durante estas jorna-
das gloriosas, y de haber com-
batido con vosotros por la dé-
livrance del mundo. 
^ ^ 
Preparémonos pues a leer no sólo 
la reconquista de la Alsacia y la Lo-
rena por las tropas norte-americanas 
sino su llegada a la vera del Rin, 
como preludio de su cruce el año pró-
ximo-
En vano pronuncia con tanto dejo 
de amargura y desllución el Kaiser 
ese discurso de treg cuartos de hora 
en los talleres de Krupp de Essen; 
mal escenario para pedir la paz. Na-
die la acep ta rá entre los aliados, 
porque bien se ve que a cada frase 
pacifista que se lanza por los alema-
nes y sug aliados, aumenta la ofensi-
va aliada y norte-americana, porque 
de antemano se sabe que viene en-
vuelta en falacias. Hoy mismo nos 
dice el cable que el Vice-Canciller 
von Payen casi propone la paz bajo 
¡as tres bases siguientes: l o Devo-
lución de sus Colonias a Alemania. 
2o. Evacuación de Bélgica por Alema-
nia, sin que tenga nada que entregar 
a Bélgica; y 8o. que no se revisen 
n{ se toquen los Tratados de Alema-
nia* con Rusia, Ukrania y Rumania. 
Hubiera vencido Alemania y aplasta-
do a los aliados y no podría pedir m á s 
No se pueden devolver a Alemania 
sus Colonias porque se teme que en 
el interior de los bosques vírgenes 
africanos poblados por millones de 
nefros, formaría un enorme ejército 
con el que empezaría de nuevo otr-'. 
guerra: sólo var ia r ía la escena; en 
vez de representarse la tragedia en 
Europa ge levantar ía el telón ©n 
Africa. 
En Bélgica se está haciendo la 
cuenta de lo que Alemania le ha 
quitado en especie y en demolición de 
pueblos y fortalezas; sólo esa parti-
da llega a 1,500 millones; y los par-
ticulares p resen ta rán la suya que t r i -
pl icará esa cifra. 
Y en cuanto a Rusia, Ukrania y 
Rumania ¿con qué t í tulo aspira Ale-
mania a conservar allí su actual po-
sición? No dicen bastante al mundo 
los torrentes de sangre que allí se 
vierten, el terror no igualado por 
las obras de Marat y Robespierre, el 
asesinato de 576 personas para ven-
gar el del Presidente de la Comisión 
rara perseguir la contra-revolución. 
Todo es obra de los BOlsheviki apo-
yados y llevados a Rusia por los ale-
manes que hasta ahora no han pro-
testado siquiera de los asesinatos de 
su propio Embajador Conde Mir-
bach y del General Eichhorn en 
TJkrania, estando por otra parte me-
diatizada Rumania hasta en el culti-
vo y la venta de sus cereales? 
Por lo que nosoeros vemos, Alema-
nia tiene que renunciar a esas con-
diciones de paz expresadas por el V i -
ce Canciller. 
La importancia de San Mihiel no 
es mucha; le ha dado realce el co-
miendo del ataque norte-americano 
que por él pasó a la una de la ma-
drugada del jueves 12, acompañado 
d«l fragor de ios cañones y las l l u -
vias torrenciales que empapaban los 
tquipos y las espesas nieblas que ce-
gaban la visión- Por lo demás San 
Mihiel no tiene más que 6,000 habi-
tantes y forma parte del Departamen-
to francés del Meuse. 
No dudamos nosotros que los nor-
te-americanos conquisten a Metz, 
que, que es una población de 62.000 
habitantes; pero sépase que nunca 
había sido tomada hasta que Bazaine, 
por capitulación la entregó a los ale-
manes en 1871 y por eso se la lla-
maba lo ciudad Vírgem Tanto Metz, 
capital de la Lorena, como Estrabur-
go de la Alsacia son formidables for-
talezas. 
Napoleón I I I había reforzado las 
defensas, construyendo un círculo de 
fuertes a su alrededor, desde Thion-
ville, sobre el Mócela al Norte, hasta 
más a l lá del campo de Gravelotte. 
Los alemanes las han aumentado. La 
guarnición se compone de 25.000 
hombres en tiempos normales. Tén-
gase en cuenta que los alemanes ga-
naron la batalla que les valió Metz 
y que fué la m á s reñida de la gue-
r ra franco prusiana, con solo 56.000 
hombres, contra 81.000 franceses; la 
a r tü l e r í a venció allí. Ahora vence-
r á también sin duda, porque el ú l -
timo cañón francés Howitzor de 21 
í í <?as, iau¿a un pro.) i-ctil que pue-
(r5"perforar hasta 80 pies de terreno 
como sucedió en Verdún. 
Ahora no se trata de llevar a la 
línea de batalla 56.000 hombres, sino 
1.350.000 hombres y los resultados 
deben ser extraordinarios. 
Ese terreno de Briey y Thionville 
a Metz y Naneny lo forman Inmensos 
yacimientos de mineral de hierro,! 
cemo tiene grandes cuencas carboní-
feras el situado 20 millas al Este de 
Metz, en Saarbrucken y Bolchen. 
En Alsacia, después de ia ocupa-
ción alemana, se descubrieron minas 
de Potasa en Ogehweiler y Enhis-
hem, entre Colmar y Mulhausen, 
que se ava lúan en 12.000 millones do 
pesos. Nótese, con esto el valor i n -
t r ínseco de esas dos provincias a 
más del extraordinario y grandioso 
para la integridad hasta ahora ho-
llada de Francia. 
No nos olvidaremos de decir que 
Ludendorff ha llevado quince nuevas 
divisiones a Cambrai y San Quint ín ; 
y que la mirada de águila de Foch 
ha reforzado ese tramo de la línea 
de Hindemburg para precipitar lai 
conquista de esas dos importantes 
poblaciones. 
Doual, abandonado por los alema-
nes, significa la pérdida de un án -
gulo del famoso t r iángulo Doual,, 
Cambra!, Valencienses y al l í vere-
mos en estos días el empeño guerre-
ro de ios aliados para tomar los 
otros dos ángulos, cosa que h a r á po-
sible el arrollar el ala derecha ale-
mana. :-f 
CINCO CENTAVOS Y ME-
DIO LIBRA 
PRECIO FIJADO A L AZU-
CAR DE L A NUEVA ZAFRA. 
Telegrama de Mr . Hoorer a 
Mr. Morgan, 
Mr. Morgan, Delegado en la 
Habana del Director de A l i -
mentos de los Estados Unidos, 
Mr. Hoover, ha recibido esta 
mañana , el siguiente telegra-
ma: 
Washington, Septiembre 14 
Mr. Henry H . Morgan. 
Cónsul General Americano 
en la Habana, Cuba. 
La Junta Azucarera (Sugar 
Edualization Board) con apro-
bación de los Gobiernos alia-
dos, ha aceptado la oferta de 
los productores cubanos, a i 
vender la próxima zafra a la 
Junta Azucarera sobre la ba-
se de un aumento de precio 
no mayor de noventa centavos 
(en quintal) , sobre el precio 
que rigió el año pasado, man-
teniéndose sustancialmente to-
das las demás condiciones del 
anterior contrato. A l hacer pú-
blico este acuerdo, puede us-
ted manifestar que el Minis-
t ro de Cuba en Washington, 
nos asegura que la Misión Cu-
bana considera estas condicio-
nes como eminentemente sa-
tiafacto)rtas, proporcionando 
protección a los intereses cu-
banos tanto como a la pro-
ducción azucarera; que la Ad-
minis t ración de Alimentos de 
los Estados Unidos, expresó 
su deseo de que el pueblo cu-
bano, por ser nuestro cama-
rada en la guerra, fuera justa 
y liberalmente tratado, 
Hoorer. 
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L o n d r e s , septiembre, 14. 
L o s franceses han Iniciado esta ma-
Sana un nuevo ataque a ambos lados del 
r í o Ai let te y entre e l A i sne y el Ves l e , 
bablendo avanzado de u n a a dos mil las 
en un frente de m á s de once. Él mon-
te de Siamés y los pueblos de Al lemont 
y Saucy han sido capturados . 
Asc ienden a quince m i l los pris ioneros 
hechos a l enemigo por los amer icanos en 
el saco de Sa int -Mih ie l . 
E l parte oficial i n g l é s da cuenta do 
h a b e r tomado l a s fuerzas b r i t á n i c a s a 
A u e h y l e s L a B a s s é e en el sector del 
L y s . 
L A S M U J E R E S D E L O R E N A A C L A M A N 
A S U S L I B E R T A D O R E S 
Cuarte l General Americano , septiembre, 
14. 
L n t r e l a p o b l a c i ó n lorenesa q.'ue d?<5 l a 
bienvenida a l Secretar io B a k e r y los ge-
nerales P e r s h i n g y Peta in a su entrada 
en S a i n t Mihie l , a l a s pocas horas de 
s e r tomada l a plaza, f iguraban pr inc i -
palmente m u j e r e s y muchachas, que a c l a -
m a r o n a las tropas a l iadas por haber las 
l iber tado del yugo a l e m á n . 
S I G U E E L A V A N C E A M E R I C A N O 
Con l a s fuerzas amer i canas en e l fren-
te del Aisne, Septiembre, 14. 
L a l i n e a americana ha avanzado lige-
ramente e n algunos puntos desde el su-
deste de V l l l e r s - e n - P r a y e r e s h a s t a K c -
vi l lon. f 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r i s , septiembre, 14. 
M parte oficial se l imita a decir que 
n a d a de importanc ia h a ocurrido en todo 
el frente f r a n c é s . 
PERSIIING Y PETAIIÍ OPERARON 
EN ST. M I H I E L . 
Washington, Septiembre 14 
Una rez barrido el saliente de Saint 
Mihiel por el Ejérci to del General 
Pershing, los funcionarios militares 
de aquí compart ían su in terés entre 
cuál ha de ser el próximo moTimien-
to de las fuerzas americanas y la can-
tidad de botín qne ha caído en sus 
manos e" el brere espacio de tiempo 
qu© han empleado en realizar l a ta-
rea asignada por el alto mando a l de* 
butar como ejército independiente, ope 
rando con sus solos recursos, sin au-
xi l io inmediato de las fuerzas fran-
cesas o bri tánica?. 
Los Informes del frente no eran 
muy claros en cuanto a saber si los 
americanos y las fuerzas francesas 
de sostén habían hecho alto en una 
nuera l ínea que tiene la forma de ar-
co, desde Fresnes a l rio Mosela, en 
Pagay, donde la frontera alemana es-
tá a la yista, o si aun sigue la per-
secución del enemigo. 
Por el conocimiento de la naturale-
za del terreno, la mayor parte de pe-
ritos e" la materia se sienten inclina-
dos a creer que la posición defensiya 
ulemana debe estar muy próxima a 
Ja frontera ya que sólo en ésta exis-
ten defensas naturales en que apo-
yarla. 
L a importancia de la operación se 
hace resaltar no sólo por el hecho de 
que d General Pershing tomó el man 
do personalmente de las fuerzas ame-
ricanas sino porque también estaba 
en ei campo de batalla el general Pe-
tain, Comandante en jefe de las fuer-
zas francesas-
La rapidez con que se hizo la con-
junción de las fuerzas americanas 
que aranzaban desde el sur y los qu*» 
avanzaban por el oeste a unas doce 
millas de Saint Mihiel, fné sorpren-
dente teniendo en cuenta que n© me-
nos de siete dlrisiones alemanas se 
Interponían a su paso. Ese es el nú-
mero de diylslones Identificado por 
los prisioneros hechos al enemigo que 
teOgun el Informe de anoche del gene, 
ra l Pe í s t áng , ascienden a trece mi l 
trescientos. 
EL GABINETE ARGENTINO 
Buenos Aires, Septiembre 13. 
E l Presidente Irigoyen cubrió hoy 
varias yacantes que había en el Ga-
binete. E l señor don Honorio Puey-
rredondo, Ministro de Agricultura, y 
que hace más de un año desempeña 
la cartera de Estado, ocupa ahora 
cu propiedad ei segundo cargo. Don 
Julio Moreno, Jefe de Policía de esta 
ciudad, ha sido nombrado Ministro 
de la Guerra para cubrir la Tacante 
que resul tó con la dimisión reciente 
de don Espidió González, que j a a 
trabajar su candidatura para Gober-
nador de una proyincia; y don A l -
fredo Bemarchi, ha sido nombrado 
Ministro de Agricultura. 
LO QUE DICE EL GENERAL 
PERSHING 
Ginebra, Septiembre 13. 
E l General Pershing, contestando 
la felicitación que se le dirigió de 
Alsacia-Lorena por los residentes sui 
zos con motiro del ayance de las tro-
llas americanas, ha enriado no solo 
las gracias por la felicitación, sino 
ha expuesto también la esperanza 
que tiene de que en breye plazo di-
chas proyincias se hallen de nuero 
en poder de Francia, 
SUIZA OBSEQUIARA A MR, W I L -
SON CON UNA MEDALLA DE ORO 
Lausame, Suiza, Septiembre 13. 
Se ha formado una comisión en 
esta ciudad para que realice el pen-
samiento de obsequiar al Presidente 
Wilson con una medalla de oro, en 
prueba de gratitud a los Estados Uni-
dos por haber proporcionado a Sui-
za los medios de subsistencias, con 
el e n r í o de harina de trigo, granos 
y otros comestibles. 
EMPRESTITO AMERICANO A 
SUIZA 
Ginebra, Septiembre 13. 
L a ^Reyista de Lausane» dice que 
los Estados Unidos han ofrecido ha-
cer un emprést i to de 750.000.000 de 
francos a Suiza para que establezca 
la t racción eléctr ica de los ferroca-
rri les y as í se independice de estar 
a expensas del carbón a lemán. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nuera York, septiembre 14. 
Dice el «Journa l de Wal l Street :n 
«Se han renovado las liquidaciones. 
Un grupo de tenedores de yaiores fi-
gura en otra sensacional baja; pero 
recobró una paorte de las pérdidas . L a 
liquidación no dió l»s resultados que 
se esperaban. Las noticias de la gue-
r r a no han influido en el mercado.'» 
Ayer se Tendieron 1,200 acciones de 
l a «Cuba Cañe Sugar,»» sin altera-
ción de los úl t imos precios. 
L A ACCION BRITANICA 
1 Cuartel General Británico, septiem-
bre 14. 
Los alemanes se Ten obligados a 
ceder temeno en todas partes donde 
sus retaguardias podían prolongar la 
resistencia defensÍTa. La primera di-
yisión de reserya, se halla muv debi-
litada, lo cual se ha demostrado en 
el sector de Moeurres,, donde la art i-
l ler ía aus t r íaca ha estado en acción 
a horcajadas del camino de HaTri-
court-Flasquiers. 
Tres batallones d© un regimiento de 
la división 87a. los componen solo una 
compañía por cada uno, con el pro-
medio de a cíen homares. 
Los prisioneros hechos al enemigo 
convienen en que el desaliento y la 
falta de disciplina crecen de maniera 
Continúa en la SEIS 
Arresto por estafa 
L o e detectives Novo y A g u l r r e , a r r e s -
taron esta m a ñ a n a a Gustavo J a c k s o n , . 
vec ino de S a n Pedro, 24, por encontrarse 
r e d a m a d o por e l Juzgado de I n s t m c c l ó n 
de l a S e c c i ó n T e r c e r a en c a u s a por es-
t a f a . 
F u é presentado ante d icha autor idad . 
Cubano fallecido 
M s e ñ o r C ó n s u l de C u b a en Valenc ia , 
E s p a ñ a , h a part ic ipado a l a Secre tar la 
de Es tado , e l fallecimiento ocurr ido en 
aquel la c iudad de l s e ñ o r Antonio A r t u r o 
So l er y B a r ó , n a t u r a l de Matanzas , de 
estado casado e hijo de L e a n d r o y de 
C l a r a , <cLue se ha l laba d e t r á n s i t o . 
Aduanero huide 
Se han tenido noticias de que «u 
un vapor salido de este puerto se em-
barcó con objeto de eludir el servi-
cio obligatorio el rduanero Tomás 
Alvarez, el cual fué a bordo con el 
pretexto de despedir a un familiar y 
luego se escondió en el buque. 
Se han cursado órdenes para que 
sea entregado a l Cónsul de Cuba del 
primer puerto en que el buque haga 
escala, de cuyo lugar será reembar-
cado para la Habana. 
Movimiento 
de pasajeros 
De Norte América han negado los 
señores Miguel Vladero y familia. Ma-
no J. Mesa, Manuel Mándela, I * 
Aguilera, Francisco Pola, Enrique 
García, Francisco Alvarez, Arturo 
Angulo V. Blanco, P. Fernández y 
amilia, 'E- Verudo y familia, José A. 
Caneca Y familia, Máximo Arrojo y 
familia, José de las Cuevas, señoras 
Dolores R- Perdomo y fomilia, Hor-
tensia y Berta Armas, María G. Su-
ris e hijo. 
También han llegado el Secretarlo 
particular del Presidente de la Re-
pública señor Ensebio Aspiazo, el 
Padre Arteaga y el representante se-
ñor Carlos Manuel de la Cruz y l a -
milla. 
AEBOZ 
En un vapor japonés han negado 
S8,213 sacos de arroz , 
DíAkiO LA iiiÁiií'áA Septiembre i4 de Ibio. 
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1 2 m e s e s » l^-OO 
6 I d . _ _ . . 7 - 0 0 
3 I d . ~ 3 - 7 5 
l I d . « 1 - 2 5 
12 m e s e s $ 1 5 - 0 0 
6 I d . „ 7 - 5 0 
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1 I d . _ 1 - 3 5 
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1 I d . „ 2 - 2 5 
D O S E D I C I O N E S J D I A R I A S 
BS EL PERIODICO DE MAYOR CrRCÜLA.eiON DE L A REPTJBLICA . 
BATURRILLO 
Deoíamos ayer . . . comentando la 
queja d© algunas maestras auxiliares 
de kindergarten, que tal vfez la inten-
ción del señor Secretario de instruc-
ción Pública sería, no la de echar a la 
calle a las quejosas, sino la de tener 
maestras suficientes para crear cuan-
tas más aulas permita el presupues-
to, extendiendo la enseñanza por to-
do el país. 
En efecto, la Circular 1, de S de sep-
tíembne, revela ese propósito, que no 
puede ser más plausible. E l kinder-
garten ,es, a m i juicio, tan útil y 
tan necesario como lo proclaman altas 
autoridades en pedagogía. 
Empero sigo creyendo que la do-
ble sesión, si ña dte ser matinal una 
de sus partes, será un fracaso duran-
te muchos años. Si como en Guanajay 
se hace, las dos sesiones tienen lugar 
después del almuerzo, entonces es 
posiblle mantener una buena matr í -
cula. L<a realidad ambiente, costum-
bres tradicionales y necesidades v i -
sibles de cada hogar, no pueden ser 
desatendidas, si se quiere acertar. 
Para las madres de familia nada 
más cómodo ni nada más fácil qu<3 
mandar a la escuela a sus niños de 
corta ©dad, una vez desayunados, ves-
tiditos, y hechos por ellas los que-
haceres domésticos; recoger las ro-
pas de cama, preparar y servir el al-
miDerzo, bañar a los niños. Y nada 
más conveniente que alejarles por 
tres o más horas durante las cuales 
ellas se entregan a otros trabajos, 
sin el cuidado de los hijos y las im-
pertinencias propias de éstos. Pero die 
mañana eso no es aceptable 3¡no por 
las madres ricas, que tienen cnadas 
para esos servicios y que pueden se-
guir durmiendo horas después "que 
el sol con rayos de oro, da en las 
domésticas tejas," como dijo Milanéa. 
Y las ricas son minoría en nuestro 
pueblo. Llevar la enseñanza del k i n . 
dergarten a los distritos rurales es 
justo, porque no solo los angelitos de 
las urbes tienen derecho a ell«: y es 
obra, de trascendencia para la escue-
la cubana en general. 
El kindergarten familiariza al ni-
ño con el aprendizaje, disciplina su 
voluntad desde temprano, le prepa-
ra para ulteriores conocimientos. UÜ 
chiquillo que ha crecido hasta los 
seis o siete años, a rienda suelta en 
el hogar, no presta la atencin debida 
al maestro como otro que ya estuvo 
dos años en los "jardines de Pros-
bel." IQste lleva ya al aula de ense-
ñanza común el hábito ae la asisten-
cia diaria. Y el ser humano eis "ani-
mal de costumbre," como tanras ve-
oes se ha dicho; un ser que se enca-
riña con los actos de las primeras 
('pocas de su vida y llega a tener im-
periosa necesidad de hacer todos los 
días la misma cosa a las mismas ho-
ras, con lo que, en la escuela, se ob-
tiene el bien de la asistencia conti-
nuada. 
Por mí, que ya no puedo ¡r a otro 
kindergarten que el de ultratumba, lo 
digo. Hace veinte y un año® que pene-
tro día por día a la misma hora en 
el despacho de contabilidad de un es-
tablecimiento; que voy al correo dos 
veces diarlas a las mismas horas, y 
diariamente trazo mis trabajos de pren 
sa. Cuando por acaso, de tarde en, 
tarde, salgo de m i retiro, donde quie-
ra que esté echo die menos la ocupa-
i cin interrumpldai. Y muchas veces s« 
'ha dado el caso de no escribir nada 
para mi pueblo y no poder conciliar 
el sueño por la noche hasta que hu 
dejado el lecho, sentándome i.- ente al 
buró, y vaciado algún pensamiento en 
¡el papel. Dios sólo sabe que forma-
| r ían enorme volumen las cuartillas 
1 que he roto por no tener dónde pu-
¡ blícarlas. 
Así el niño, agasajado, mimado, 
1 a t ra ído por la bondad de una excelen-
te maestra de kindergarten, adquiere 
la costumbre de la escuela de ta l 
modo, que no es preciso luejro acon-
sejarle el estudio; se identifica con 
I sus maestros y siente invencible la 
necesidad de asistir al aula. Y aquí 
1 está el secreto de la enseñanza: en 
que los alumnos concurran volunta-
riamente y presten atención a las ex-
j plicaclones de sus profesores. 
Vaya en buen hora el kindergarten 
a todas partes, y dejen las madres 
pobres lía, ridicula vanidad en cuanto 
a indumentaria de los niños. 
- No importa la humildad del traje; 
ir cada creyente con lo que tenga, 
como pueda, si no hay galas como 
si las bay, sí el calzado es malo como 
si el traje es rico; se vai al templo 
a adorar al Dios de lo creado y a for-
tificar con la fe el espíri tu, v se va 
a la escuela a formar el ca iác ter y 
adiestrarse para las luchas futuras 
de la vidai, y no a lucir como en el 
baile y el paseo. Y no está escrito 
en parte alguna que los humildes no 
puedan rezar n i los infelices hayan 
de quedar en la Ignorancia y el des-
amparo. 
Cuando escribo estas cuartillas se 
da por seguro un gran acierto del 
Presidente Menocal. Se cree que de 
un momento a otro será nombrado 
custodio de los bienes de los ciudada-
nos alemanes y aiustriaoos residentea 
en Cuba el insigne Decano de Dere-
cho de la Universidad, doctor Anto-
nio Sánchez de Bustamante. 
En la Sección de "Asuntos del Día" 
que acabo de Leer, se dice que el 
doctor Bustamante reúne para tan de-
licado cargo las dos condiciones esjgn. 
cíales: pericia y honorabilidad. 
La primera, hay unas cuantas 
sonas en mi patria que la poseen,' 
l a segunda... ¡qué escasa v-i riesul-
tando ya la honorabilidad! ¡Cuán po-
cos de los muchos a quienes se lea 
supone, la tienen, pura y ctabal! 
El presunto custodio es una alia-
dófilo fervoroso, porque tiene nego-
cios y relaciones dte amistad y de bu-
fete en Inglaterra; él mismo parece 
un inglés auténtico, en la serenidad 
r L U G A R PREDÍLECTO 
PARA FAMILIAS 
E l salón tiene capacidad 
para 550 comensales. 
ESPECIALIDAD EN 
BANQUETES Y MESAS DE ENCARG 
Hay 16 Amplios Reservados. 
A/sií_)/HCIO 
AQUIAR nó 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L 
El fresco qae allí hay, invita a comer, solo o acompañado 
ALMUERZOS, COMIDAS, C E N A S 
C o c i n a europea , cr io l la y a m e r i c a n a . 
9 Y 18 (VEDADO.) TEL. F.3194. 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
i fe
c r s u 
6 i 6 
del juicio, la frialdad del carácter y 
la seriedad en sus actos. Y admira 
y ama a los Estados Unidos, país Que 
visita con frecuencia, cada día máa 
persuadido de su grandeza y cen « i a -
yor fe en sus destinos influyentes so-
bre el resto del mundo. 
Es decir que Bustamante es insos-
pechable como enemigo circunstan-
cial de los austr íacos y alema íes, cir-
cunstancialmente enemigos de Cuba 
En el presente mes de Septiembre 
han resultado amortizados los si-
guientes contratos del "PLAN BE-
K1CNGUER", marcados con el núme-
ro 28, pudiendo los interesados orde-
nar el otorgamiento ¿e la escritura 
correspondiente, a cuyo efecto debe-
r á n antes pasar por las oficinas de 
este negocio, establecidas en Aguiar 
45, (altos), para poneríe nota d? 
' conforme" en el contrato-
He aquí lOg nombres ¿le las perso-
nas agraciadas en este sorteo: 
Serie la . Antonio Martínez Alon-
so, vecino de Infanta letra H, un so-
lar en ei Reparto Toledo, barrio de 
Mantilla, por la cantidad de $12. 
Serie 2a. Juan Hernández y García, 
vecino de Cerro 520, un solar en el 
Reparto E l Moro, barrio de Luyanó, 
por la cantidad de $9.00. 
Serie 3a. Virginia Izquierdo, veci-
na de Tres Rosas, Reparto Oriental, 
un solar en el Reparto de Calabazar,, 
barrio de Arroyo Naranjo, por la can-
tidad de $3.00. 
Serie 4a. Pedro Bacallao, vecino 
ne Estévez 85, un solar en el Repar-
to E l Moro, por la cantidad de $72.00. 
Serie 5a. Magín Rodríguez, vecino 
de Ciego de Avila, un solar en el Re-
re rto San Juan, barrio de Arroyo 
Apolo, por la rantidad de $24.00. 
Serie 6a- Marcelino García y Pra-
f-e.s. vecino del Reparto Columbia, 
Marianao, un «olar en e l Reparto Ca?-
¡.3.b3r'ar, barrio de Arroyo NaraP-jO, 
por la cantidad de $60.00. 
Serle 7a. Caridad García y Alon-
FO vocina de Monte y Rastro, un so-
'sr en el Reparto Las Tunas, barrio 
del Calvario, por la cantidad de $79. 
Se-le 8a. Antonia Pita y Pita, ve-
i'lna de l a Calzada de Ayesterán (sin 
número) , un solar en-el Reparto La 
Cíi chucha, barrio de Arroyo Apolo, 
la cantidad de $3.00. 
Serie 9a. Caridad Toaul, vecina de 
P armero 257. Vedado, un solar en 
ol P^narto E l Moro, por la cantidad 
de $39.00. 
S r;e 11. José Pivas Fernández, ve-
cino de Crespo 64, un solar en el Re-pnrfn Calabazar, por la cantidad do 
?5? Oft. 
Serie 14- Antonia Zamora Soca-
rras, vecina do Asruila 44, un solar 
PU eT Rf-narto el Moro, por la canti-
d."". da $33.00. 
Ser?e 16. Fausta García de Aspia-
fcW. vecina d^ Cuba y Chacón, un so-
l?r en el Penarte E l Moro, por la 
'..anudad de $24. 
Serie 18. Antonia Tuya y Rubio, 
vecina de San Miguel 202, un solar 
sn el Reparto La Cachucha", barrio 
c'e Arroyo Apoio^ por la cantidad de 
?12.00. 
Los terrenos del "Plan Beren-
guer" están situados en los barrios 
de Arroyo Apolo, Mantilla, Calvario 
y Luyanó, donde se está vendiendo el 
vr.etro d© terreno desde tres pesos 
en adelante. 
Los repartos de la Víbora llegan ya 
a esos lugares y lindan con los del 
' Plan B%renguer", pueg bien, este 
negocio no var ía su sistema a pesar 
de la oportunidad que se le presenta 
con el aumento de valor que tienen 
ya allí log terrenos. 
La popularidad del "Plan Beren-
gier", es tá en que sigue vendiendo 
BUS solares por su sistema fácil y có-
modo de amortización por sorteos, 
mediante el pago de cuotas «ie tres 
•p"so<i mensuales nin interés , no te-
niendo el suscriptor que dar ninguna 
cantidad de dinero adelantada. T es-
to es precisamente lo que caracteriza 
la bondad de este negocio, que estan-
do sus contrates sujetos a nn sorteo 
mensml desde ©l primer mes que se 
suserben, puede adquirirse los sola-
res ipor ©1 primer jtago que se hag-a. 
El suscriptor de un solar del 
"Plan Berenguer", tiene derecho a 
que su número entre en sorteo todos 
los meses, en una proporción venta-
josísima una entre cien; así el so-
lar debe salir premiado en cualauie-
ra do dichaR men pualidades; ningu-
no o casi nadie lleca a pascar el va-
lor total del terreno, amén de que 
le puede costar tres, seis, nueve o los 
doce primereo pesos que haya pasa-
do, pegún f>l mp«? que le salga amor-
tizado en el sorteo. 
C^da contrnto del "Plan Beren-
guer" e« un "bono" que se amortiza 
por sorteos todos los meses entre 
cada c'en, con arreglo al número da 
series que se ha van cubierto, pudien-
."n calír premi^dof!, uno. dos . tres 
Cuatro, doce ruinen o veinte solares. 
Loa polares de 150 metros cuadra-
dos, v^len $300 y se pagan a razón 
de !f3.00 mensuales. 
Tyo« solares de 200 metros valen 
$400-00 v pagan a razón de $4.00. 
Los de 250 metrnc, valen $500 y se 
p^^-on a ra^ó-^i de $5.00. 
P^ra más fnfnrmes mneden nedlrse 
P L A \ n ^ P r ^ r ^ Armlar 45, al-
tos, Teléfono A.-634S. H&ba)M> 
Sobre Jops, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
P r e s M a r l e áe 
Cubo, S. A. 
CoDSQlsdo y San Mlgael 
Teléfono M-2000 
por efecto d© una guerra en que ellos 
no han tomado parte, que tal vez no 
desearon, pero que sus gobiernos pro-
vocaron y mantinen. 
Pues bien; estoy seguro de que 
ninguno de ellos recibirá con desa. 
grado la noticia, porque a ellos cons-
ta que el custodio anunciado es un 
caballero en toda la extensión de la 
palabra, antes de ser, como c?. auto-
ridad indilscutida en derecho interna-
cional y en otros aspectos de la exis-
tencia. 
Por eso* dije más arriba: "Será un 
acierto del Presidente Menocal." Otro 
cubano culto, perito, capacitado, todo 
lo que se quiera, pero en cambio un 
tanto abierto a la pasión y un poco 
sordo a la., justicia, no sería un acier-
to. 
Y sobre todo, lo que tambiSn dije 
comentando un suelto de nuestra re-
dacción: la honorabil idad. . . ¡Qué 
lás t ima que ya vaya escaseando esa 
joya moral de las almas, tanto como 
escasean los brillantes limpios y pu-
ros en joyeirías al detall! 
J. N . ARAMBURU. 
efectos nlateadoa. 
S. P 'eruández y C o : 5 Id Id , 0 id 
brechas y J a r c i a . 
J . Dorado y C o : 1 c a j a efectos p la-
teudos. 
L . Muño.' . : 1 Id id. 
C , S . B u y H n o : 2 Id id. 
N . : 2 Id Id , 2 Id paraguas . 
T . L . T o l : 9 ca jas curios , 1 Id ffec-
toa plateados. 
W o n F a c : 1 Id id, 2 Id curios . 
Q. W . L u n g ; 1 I d Id , 1 id eJtictos p l a -
teados. 
N . O. T . : 4 c a j a s tejidos, 2 'd t i r a n -
tee, 5 id l ibros , 1 id papel y \ | d r i o s , 1 
id f i l a r m ó n i c a . 
Hoza Kcrnánde / . y C o : 2 Id tejidos. 
B o r i v C o : (Sant iago de C a b a ) : 4 id id. 
H . l í n b e r : 0 Id porcelana. 
F . B l a n c o : 3 id brochas y paraguas . 
J . Lfipez R . : 5 id l ibros. 
I n c e r a y C o : 2 id accesorios p a r a caJ-
zado. 
CJarcia y C o : 8 id Juguetes y para-
guas . 
Mosteiro y Co- 3 id id. 
L». P . K o m a R u e r a : ' 1 Id qnincal la . 
M a r t í n e z Castro y C o : 1 id paraguas . 
i-orcelana. 
T . W e i g T o u : 4 id id , C id curios , 1 
id efectos plateados. 
Poo L ,ung: 1 id id, 3 Id c r i s t a l e r í a . 
490 .—Carga perteneciente a este n ú -
m e r o . 
A . R í o : 1 huacal peras 
J . M . Calbrt: 2 b í . r r i l c s jugos de uvas. 
M « S O K I > A N B A S : 
.Toffre A . : ;! Ocajas t a l a b a r t e r í a . 
R . L . R r a n n a n - 2 ca jas t lckes. 
T e x i d o r Com v ' C o : 100 barr i l e s res ina. 
R l o o h a n : 200 "id id. 
Southern E x p r e s s y C o : 1 nblto expre-
eos v p a r a lo» s e ñ o r e s s iguientes: 
J . ' M a r i m O n : 1 caja c r i s t a l e r í a . 
F . P . D a y : 5 id goma. 
D i r e c t o r de C o r r e o : 1 c a j a tubos. 
401 .—Carga pertemeciente a este n ú -
mero . 
V 1 V E R K S : 
N . Q u i r o g a : 907 c a j a s hueros . 
F . Bow-man: 4C0 id id, 400 barr i l e s 
papas . , 
A . A r m a n d : 460 id sacos Id, 1,000 hua-
cales uvas, 480 c a j a s huevos, 100 id m a n -
tequi l la . 
Swif t y C o : 100 tercero las carne puer-
co. 
M I S C K L A N B A S : 
Al le id C . y C o : 7 bultos m a q u i n a r i a . 
J . P e n n i n o : 75 bultos m á r m o l , 4,000 
tejas. 
l i . J . D . O r n y C o : 3.480 barr i l e s 
cartones de pu lpa de madera. 
Arel lano y C o : 16,800 tejas. 
M A D E R A S : 
V . V l l d e s o l a : 1.049 piezas maderas . 
F . Benemel i s y C o - 1,000 id id 
V i d a l r r a z a e a y R o d r í g u e z : 1.2S9 id id. 
J . C lnca B a r c e W : 3,287 id id . 
A . .T. O i g g i n s : 2,034 id id. 
Whi t ton C . y C o : 631 id id. 
I g l e s i a s D í a z y C o : ( C á r d e n a s ) : 2,409 
Idem idem . 
J . Cast i l lo y Cor 1,450 atados arcos. 
4 9 2 . — A z ú c a r en t r á n s i t o . 
493.—Con c a r g a genera l en t r á n s i t o (y 
viene de a r r i b a d a . ) 
I M P O R T A C I O N 
M a n t e q u i l l a : 300 c a j a s . 
H u e v o s : 1.847 Id. 
P a p a s ; 845 bultos. 
Carne Puerco : 10013. 
D E E U R O P A 
Arrojs: 35,702 sacos. 
F r i j o l e s : 2,512 id . 
E X P O R T A C I O N 
M i e l : 14,479 galones. 
A g u a r d i e n t e : 100 barr i l e s . 
A z ú c a r : 2,800 sacos. 
T a b a c o torc ido: 31 ca jas , 100 I d a g r a -
nel 
T a b a c a y C i g a r r o s : 78 c a j a s . 
C i g a r r o s y p i c a d u r a : 127 cajas . 
T a b a c o en R a m a ; 14 b a r r i l e s , 2001 
tercios, 2 ruedas, 406 c a j a s c igarros . 200 
cajas p icadura y 30,000 l ibras Jd. 
Maderas 12t tozas, 600 tablones, 4 
c a j a s . 
LA 
i \ 
C O I I M L Ü tAl JA LA bOrtLUA MAItCAOA 
Juguetes de novedad 
El Bosque de Bolonia ya empieza a 
recibir el grandioso surtido que pre-
sen ta rá para Pascuas. OWspo, 74. 
i n . 2 sep. 
M A N I F I E S T O S 
489 .—Carga perteneciente a este n ú -
mero. 
V I V E R E S : 
S . R o v i r a : 2,512 sacos f r i jo l , 
U a r c e l ó Camps y C o : 6,172 id arroe . 
s . Q.: •_>!>,5:í0 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
A . L l y i ; 3 cajas curios , 4 id porcela-
nas, 1 id efectos plateados. 
T a u C : 11 id curios , 2 Id esterá is . 
Y o n L o n g : 1 id id, 7 id cur ios , 2 i d ^ 
L A R E P U B L I C A 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sos cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente, Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M.1052. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 




L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l 
p ú b l i c o s e f i j e e n l a 9 a p á g i -
n a d e l * ' D i a r i o d e l a M a r i n a * * 
d e m a ñ a n a d o m i n g o y q u e 
c o n t e n d r á i n t e r e s a n t e s n o -
t i c i a s r e f e r e n t e s a l d e s a r r o -
l l o u r b a n o d e l a H a b a n a , 
c 7605 
U N T E L E G R A M A 
E l Alcalde Municipal ha recibido 
del sefior Presidente de la Asociación 
de Propietarios Industriales de Casa 
Blanca el siguiente Telegrama: 
La Asociación de Propietarios, I n -
dustriales y vecinos de Casa Blanca 
desean expresarse por mí conducto, 
(misión que me honro cumplir) , su 
m á s eterno agradecimiento por haber 
aceptado nuestra petición y enviade 
ya cuatro bancos de mármol para el 
parque "Julio de Cárdenas" y dos ban-
cas para el parque "Néstor Aranga-
ren", felicitamos también a la ciudad 
y sus barrios extremos por desempe». 
iñar la Alcaldía Municipal una autoría 
dad tan prestigiosa que tanto se ia-i 
teresa por el constante mejoramiento 




G o c e u n d í a d é c a m p o d e l i c i o s o . 
E l G r a n H o t e l , de P u i g y L ó p e z , e n e l R i n c ó n 
O F R E C E L A O P O R T U N I D A D 
Frescas, grandes, cómodas y confortables habitaciones.—Cocina 
de primera clase, excelente servicio.—Gran Glorieta para giras, 
amplios reservados.—Especialidad en arroz a la Valenciana. 
DE LA TERMINAL. SALE UN TREN CADA MEDIA HORA. PARA EL RINCON-
DOS CARRETERAS DE LAS MEJORES DE CUBA. PASAN POR LA PUERTA. 
T e l é f o n o s : Loca l 83-4, Larga Dis t anc ia . 
P A R A D E R O 2 7 , R I N C O N . 
MOSQUITEROS 
Con armadura portátil. Lo 
mejor que se conoce. Adapta-
ble-a toda clase de camas. 
P R E C I O S 6 - 0 0 
FRANCO DE PORTE: $7-00. 
Menciónese el anclio de la cania. 




I t - U 
Se hace público a los Sres. Asocia-
dos que el próximo domingo 15 del 
actual, a la una y media de Ia tar-
de, tendrá lugar en el Teatro Nacio-
tvai, la solemnidad de. repart ición de 
premios y apertura del curso escolar 
de 1918-19, de las Secciones de Cultu-
ra y Bellas Artes. 
Asimismo se advierte que las loca-
lidades altas es tarán a disposición 
del primero que las ocupe, previa la 
• -A ríe piierta 
presentación a la CoVlS, c&rû' 
del recibo corriente y el1 etas, 
en cuanto a loa palcos y ' " jespo0 ' 
rá indispensable poseer la ^ 
d'ente localidad. i , p de 1 ^ 
Habana, 11 de Septiembre u JsCo 




. Bno. El Preaidente: * kW 
Pita, —SI Secretario. 
11-14 It-M 
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a l r e d e d o r d e C o v a d o n g a 
Santa Cruz 
cucedió a D. Pelayo D. Favila. Y 
HA este rey l a s ediciones de la 
^ ^ r T crónica que a causa del poco I 
p 1 flue reinó, no hizo nada que 
^ e . c a una mención especial: — 
rieit6le un O30 y fué enterrado con 
' ™uier Froluva en el terri torio de 
rneas, Igles^ de Santa CrUZ' qUe 
construyó". Pero en los códices 
enás viejos y seguros en que aparece 
¿ t a crónica, el cronista acaba a s í : 
"Matóle un oso. . ." 
.oul ín añadió lo demás? Fue 
H z á s el Obispo D- Pelayo a quien 
¡ S atribuirse toda esta clase de 
S o l a c i o n e s ? No fué él : en el có-
frñ de Roda, que incluye la segunda 
facc ión de la crónica alfonsina, ya 
dice de Favila que construyó una 
WBÍlica admirable en honor de la 
o^nta Cruz. Y quien añadió este da-
L ni mintió ni exageró. Cerca d3 
r-'ngas frente a Contranquil en el 
runto en que se juntan las corrientes 
PI Sella y las del Güeña, levantóse 
í-ta basílica, que es hoy humilde 
jílesia abandonada, sin más gala que 
Ja hiedra y la de las acacias que la 
envuelven en r.ombra. 
©e esta basílica dijo Ambrosio de 
yorales en su Viaje'que no tenía co-
sa alguna que mereciera el encare-
cimiento de maravillosa labor, y no 
fia tenía sin duda cuando él la visitó. 
;r.ue él no mentía: pero antes debió 
tenerla, porque aún dicen los cimien-
tes que se ven en el montículo que 
fa'- mayor y mejor de lo que es.. Hoy. 
¡•o es na ría:—boy da lást ima el abrir-
la "se fundó en conmemoración de 
uTia victoria. La tradición refiere de 
íes moros que se retiraron desordena-
clamenté de Covadonga hacia este l u -
gar de Contranquil; que entonces 
abrióse el cielo y se apareció una 




en esta batalla! 
¿Y quién alzó la basílica? La tra-
áición afirma que Pelayo. Y en la 
íiarte de la pared de la izquierda hay 
empotrada una lápida que parece con-
firmar la t radic ión: es la inscripción 
más antigua que se conserva de lo?5 
reconquistadores, y su latín es tos-
'.o y desconcertante. Hoy los de?-
casqucg impiden su lectura. E l Sr. 
"onde de la Vega del Sella, a quien 
•s£e monumento pertenece, mandf '• 
poner en él una escalera que condu-
ce hasta la lápida. Y la lápida descu-
bre que el constructor de la iglesia 
tue Favila: fámulos Faffila—con su 
mujer y sus hijos. Y comienza de 
f^te modo: 
—'Resurgís- .hac macina sacra.-. 
Esto es:—vuelve a levantarse... * 
Y la tradición afirma que D. Pe-
layo edificó en este lugar un modes-
to humiladero, y de él hizo Fa-
vila una basílica. Quizás su planta 
semejó una cruz—como la de Santu-
Lano. Santa Cristina, San Miguel de 
t i l l o . LOs señores de Ceña] suponen 
que tuvo tres naves, y en unas exca-
vaciones que se hicieron, ellos exami-
naron con cuidado la piedra, y vieron 
muchos trozos de sil lería de la fá-
brica antigua, procedentes de locali-
dad distante, pues n i en este conce-
jo n i en ios limítrofes se hallan can-
ceras de piedra de este género" ; y 
ellos infieren de aquí la importancia 
y elegancia de la obra. 
Pero el mayor misterio de este tem-
plo es un pozo que hay en él. E l Sr. 
Conde de la Vega del Sella lo hizo 
ampliar, lo cercó de una baranda y 
le puse una escala hasta su fondo. 
Antaño se encontraron en este fon-
do varias armas de piedra y de cobre; 
tiene una piedra enfrente del altar 
que mide un metro y veinticinco cen-
t ímetros de ancho y dos-veinti trés de 
alto: en la pared, lateral izquierda se 
unen tres piedras, dos verticales, y 
otra sobre ellas, horizontal; en la la-
teral derecha sólo hay dos. De una 
más que era techo de esta gruta, se 
recogieran br-.ce tiempo los pedazos. 
En la piedla d«l frente hay varias 
pinturas: l íneas paralelas en zlg-zag 
^ l íneas curvas de color encarnado 
Se ve pues que aquellos hombres que 
elevaron la basílica, cuando aún bro-
taban sangre las heridas qu-e libra-
ron a España de la muerte, la eleva-
ron sobre un dolmen que en nuestra 
megalí t ica es famoso. Y las gentes 
cue alzaron este dolmen dan que ha-
cer y escribir a los arqueólogos, pero 
no a los labrantines.. . Los labranti-
nes saben que las hadas se pusieron 
a construir un palacio. Y unas fue-
ron, en busca de piedras a un lugar 
y otras a o t r o . . . Y cuando iban algu-
iias con las piedras, otra hada las 
avisó: 
— ¡Ya bastan. . . ! 
Y las dejaron a q u í . . . 
C. CABAL. 
< 5 7 P 
f 
Tenemos muchos más modelos, y también 
nuF.v: irocedimientos para el exámen de sus 
ojos, completamente gratis. 
S A N R A F A l S I w , 2 4 . M A B A N A . 
Solicite nuestro catálogo gratis. 
1 
UU i s M i l l a l i 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
SECRETARIA 
Aijertura de curso y repartición de premios 
^ a c u S f n f ^ T f r ^ e n 1 í y ' ^ P ^ t a s Se abr i rán a las siete y 
a n S o ^ 9 f J u n ^ l e c t i v a , media y la Velada comenzará a las 
n o o i m S f medic para co- o ^ o y media p. m. 
^e, S ^ a f o p r ó x f m r d S í f ^ f ^ t e - r aCce- al ^ - r á re-
«toará en los salones de este Ventro i 5ulslto indispensable la presentación Y solemne v*^^*^^^ ^T^*™* de la fecha y el 
' de premios a los alumnos y ¡^ñ rne t df0 ldentlfieaci6n a la comisión 
\ --"tura del nuevo curso escolar.: e Puertas-
cVi "d;:.Urso doctrinal estará a cargo i No se dan invitaciones 
tor ?Tainente 3urisconsulto,señor doc ¡ 
Miguel González Llórente. , Habana, 10 de septiembre de 1018. 
5 d v t Antonio Díaz Quiñones. 
Secretario. ' 
n a d e C o l o n i a 
del .Dr. J B O N S O N ^ más finas 
•< «I 
c o n las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y £1 PASUEIO. 
^ ?8Btt, BBOfiüERlA JOHNSOS, Obispa 30, ssqalna a Agmar. 
C I G A R R O S O V A L A D O S v 
/ / / / a c / a / / / a i 
Carnet Gacetillero 
Cultos , M a ñ a n a : F u n c i ó n a la V i r -
gen de los Desamparados en Monserra-
te: a Ntra , i Sa. de la C a r i d a d en l a Mer-
ced y J e s ú s M a r í a ; a oa V irgen del C a r -
iVeii en los C a r m e l i t a s de l Vedado y a 
N t r a . Sra . del S . C o r a z ó n en San F e l i p e . 
Novena a la V i r g e n de l a s Mercedes en 
la Merced y S a n N i c o l á s . E l C i r c u l a r en 
e l Sto. A n g e l . 
I m á g e n e s de tal la y vestidas, rosarlos , 
escapularios , l ibros de d e v o c i ó n , estam-
pas, medal las , crucif i jos , etc.: Santiago 
F .nmos Alonso, O'Rei l ly , 01. 
DIAS. Los celebrarán mañana al-
gunas Dolores, y algiunos Domingos, 
Nicomedles, Porfirios y Valeriancs. 
Para las Dolores, un juego de ropa 
blanca de Las Ninfas, Neptuno 59, uno 
de los magníficos somibreros de oto-
ño, recién llegados, o bien una piteza 
de holán o crea de lino, para que la 
inviertan en lo quiei gusten. 
Para los Domingios, un buei-. juego 
de escritorio, becho con maderas del 
pa ís, de lo que venden Carballal H e r -
manos en San Raflaiel 136; o un jue-
go de café, en pdata o porcelana L l -
moges, de los lindísimos qui© ha re-
cibido La Vajilla,, en el 116 de Galia-
no. 
Para los Nicomedes, hacendados o 
colonos, una colección de semillas 
frescas, de las que los señoras A. R. 
Langwith y Cía., reciben en el 66 de 
Obfepo, espiedialmente para bortai i-
zals. 
Para los Porfirios, un bxien traje 
de d r i l , de ecuatorial, de muselina o 
de otra tela fresca y de moda- pero 
hecho como los hace El Capitolio en 
el 119 de Prado, con toda corrección 
y todo cachet. 
Para los Valerianos, si son escola-
res, un par de Kimbos de moda. E l 
calzado Kimbo que la Bomba vende 
en la Manzana de Gómez, es insepara-
ble de los libros de texto, si así pue-
de decirse. 
SOCIALES. Llena la crónica matu-
tina dle hoy una extraordinaria nue-
va; la de que la gentil Natica del Va-
lle, gala y presea de nuestra socie-
dad, se retira deil mund», a cuyo fin 
embarca para España . E l mundo, 
primer enemigo del alma, no felicita-
t a r á a quien así le abandona. Los que 
nos ponemos el mundo por montera, 
sí que la felicitamos. Y la envidia--
mos también. 
MISCELANEA. ¿Han visto mis lec-
toras carís imas los collares de perlas 
y de brillantes, los aretes de brillan-
tes y perlas, los ternos, los penden-, 
t iffs, las peinetas y los aígrei tes r i -
quísimos que Cuervo y Sobrinos t ie-
¡nen en San Rafael y Aguila? ¿Y los j 
j cestos de mimbre, cochecitos, cuni— 
I tas, etc., que le han llegado a La 
| Opera? ¿Y la liquidación de telas y 
ropas mojadas que hace esa tienda 
| del 70 de Galiano? 
Hablando de otra cosa. Todos sabe-
mos que el emporio de la ciencia 3r 
i de las letras en lo escolar y acadé-
mico, está en la Librer ía Cervantes. 
¡Pues bien, el surtido que de obras de 
| texto y consulta hay ahora en e?a ca-
: sa, sobrepuja al de todos los años 
, anteriores. 
Correo. "M. Linda:" Sí. señora.. La 
(Mimí, 33 de Neptuno, tiene sombre-
i ros y tocas de luto desmigantes. Es 
| la casa de los sombreros chic y bara-
tos. No olvide usted que hoy, sábado, 
aquollo es un jubileo, y que cierran 
a las 6. 
| Omisiones. Ayer no fueron las ca-
jas, sino mi pluma pecadora, quien se 
¡deja en el tintero a Las Ninfas, y con 
i ellas, al señor Baidoro Pelea. 
La maldita costumbre de escribiir a 
paso d(e ataque y no revisar ^ veces 
lo escrito, hizo que ail ponderar losl 
muebles, la vajilla, la loza, los cu-
biertos, los filtros-neveras, etc., del 
Rastro Cubano Galiano 136. omitiera' 
la dirección de la casa. Que es como 
ir desde la Habana a Santiago por la 
señora y al estar día regreso en la Ha-
bana acordarse que la señora quedó 
olvidada en Santiago. 
ZAUS. 
en Sancti Spírítus 
Designados por el Secretario df 
Agricultura, los Dres. Ernesto Cuer-
do y Angel Iduate, para elegir y to-
mar posesión de una parcela de tie-
rra de una caballería de las muchas 
que posec el señor Florencio Méndez, 
en ei término municipal de Sancti 
Spírí tus, quien la ha cedido gratulta-
raente al Departamento para ei esta-
blecimiento de un Centro de Recría 
y Granja Avícola anexa, salieron 
ayer para aquei t é rmino . 
E l terreno cedido por el Sr. Méndez 
fS inmejorable, esto es, se encuen-
tra próximo a la población y reúne 
condiciones adecuadas para el uso 
r. que va a destinarse. 
Tan pronto regresen los comisio-
nados Cuervo e Iduate, la Secretar ía 
de Agricultura se propone hacer el 
La N U T R I N A l O D A D A del Dr. . 
ROUX, es empleada con gran éxito 
lo mismo en invierno aue en verano 
y se vende en frascos bajo la forma 
de SIROPE. Es la E M U L S I O N más 
perfecta para los niños. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O 
U N I F O R M E de los HUESOS, T R I -
DIGESTIVA y muy N U T R I T I V A ^ 
Agencia y Depósito. R I C L A 99. 
Buena Solicitud 
SE JÍECESITA UN HOMBRE 
COMPETENTE EN CONTABILIDAD 
Y QUE DOMINE EL INGLES T EL 
ESPAÑOL. DIRIGIRSE CON REFE-
RENCI4S A L APARTADO DE CO-
RREOS 466, HABANA. 
c 7606 lt-14 ld-15 
proyecto de las obras que van a rea-
lzarse, a f in de que en plazo breve 
pueda darse comienzo a las mismas 
La Asociación Mutua de 
Empleados de las Casas 
de Salud y Beneficencia 
MATINEE Y VERBENA 
La comisión de fiestas que forman 
socios tan entusiastas como David 
Rodríguez, José Blanco, Vicente Par-
do, Antonio Qulnzán, Angel Palacio, 
Jcsé Díaz y Ramón Casariego, me dl-
} cen que ya está todo ultimado pava 
' la gran mat inée y la pintoresca ver-
bena que la Asociación celebra ma^ 
ñaña por la tarde y por la noche a 
beneficio de sus fondos, en la famo-
sa Quinta del Obispo. 
Kioskos exornados, gallardetes, ban 
deras; dos orquestas que ejecutarán 
los más selectos bailables de sus re-
pertorios; dos bandas de música qu« 
graciosamente competirán Con ias or-
questas; un baile galano y estupen-
do: Hso serán mañana , mientras 
alumbre el sol, los campos campe-
ros de la Quinta del Obispo. Por la 
noche estos campos se envolverán 
en las ondas luminosas de dos mi l lo-
nes de farolillos, y otra vez al gran 
baile, a la giraldilla, a los cantares, 
a i danzón, a la alegría fraternal d© 
cinco m i l personas que al lá van: la 
nayor parte mujeres, mujeres lindas, 
mujeres juncales, mujeres bellas, ele-
fantes, arrogantes. ¡Qué mujeres1 
La fiesta, pues, resu l ta rá br i l lant í -
t-ima. 
Los Kwpies de la dicha 
Llegaron nuevos y caprichosos mo-
delos, que llaman la atención general. 
Quién no tiene en su casa como 
adorno caprichoso y de suerte un 
Kwpies? E l Bosque de Bolonia, Obis-
po, 74. la jugueter ía de moda. 
' I n . 2 sep. 
ASMATICOS 
Si queréis trabajar, pasear y dor-
mir tranquilos tomen 
"RENOVADOR CUBANO" 
Depósito: Neptuno, 233. 
Teléfono A-6910. 
23598 25 s 
¡Sí! ¡Sí! Realiza de veras 
A L B O N M A R C H E 
Ocasión propicia que hav que aprovechar. ¡Ahora es la hora! Un mundo de cosas por poco dinero: Tafetanes, Charmés, 
Telas de seda. Telas de Verano, Georgetes, Tafetanes de 1 y media vara de ancho. Charmés de 1 y media vara de ancho 
en todos colores, Bengalinas de 1 y media vara de ancho, Georgetes de todos colores, Chifón de muchos colores. Blusas, Sa-
yas, Camisones, Cubrecorsets, Batas de señora. Camisas de dormir. Juegos de novia. Combinaciones, Tapetes blancos y de 
colores. Cortinas, Olanes de hilo en colores y blancos, por la mitad de su valor, medias, pañuelos lisos y bordados. Sayas de 
seda, blusas de seda, perfumería de todas clases, cintas y encajes. Ajuares de bautizar, Coronas fúnebres, gran surtido, cha-
les de. crep, de gasa y de burato, chales mantillas, y mantillas a la española, todo esto y un mundo de cosas más que es im-
posible enumerar. ' 
E l dueño de "Al Bou Marché," veterano en el giro, se retira, quedando en paz con todo el mundo y limpia 
* crisol su historia traperil. 
Por eso quiere antes de cerrar, beneficiar al pueblo ofreciéndole gangas a granel. 
¡Pueblo! ¡se va un veterano! ¡Aprovéchate! 
como un 
" A L B O N M A R C H 
3 3 Reina 
F r e n t e a Ga l i ano 
Depósito de las camisetas de crepé marca *'PRESIDENTE" 
C. 7514 a l t . 5 t . - l l . 
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H A B A N E R A S 
En perspectiva 
Es una gran fiesta teatral. 
Función extraordinaria en honor y 
beneficio de una de las bailarinas mas 
aplaudidas, _ 
No es otra que María Luisa Aceña, 
la graciosa y muy simpática artista, 
que ha de recibir esta vez. congra-
tulada, el homenaje de la sociedad ha-
banera. 
Señalada está para el martes 1 7 . 
En "Payret." 
Elegido el gran teatro para esta fies-
ta teatral de programa interesantísi-
mo, no quedará palco ni luneta dis-
ponible. 
Habrá que solicitar con tiempo la 
localidad. 
María Luisa Aceña, que ha puesto 
su función de gracia bajo los auspi-
cios de la Prensa y del público en 
general, ha sido siempre muy afortu-
nada en la escena, porque del públi-
co y de la Prensa, por igual, ha re-
cibido elogios y más elogios. 
Tiene otro mérito más. 
E l afecto y la consideración de sus 
compañeros de tablas. t 
Por e#to, al pensarse en el home-
naje que se le ofrecería, han queride 
colaborar todos en el programa. 
Trabajará la compañía de Aquiles 
Zorda. 
Y prestarán su concurso a la fies-
ta, el barítono ferret, la tiple Inés 
García, el bailarín Rafael Pagán y 
la soprano señora Luisa Terrazini. 
¿Algo más? 
Sí; lo que ha de constituir el 
"clou" de esta función de gracia tan 
rodeada de atractivos. 
Es un juguete cómico, muy gracio-
so, cuyo título sugestivo de suyo es 
garantía de unos momentos de risa. 
Su título: "Timbales y castañue-
las." 
Corre esto a cargo de cinco actores 
sobradamente conocidos y aplaudidos 
siempre por el público. 
Son ellos Consuelo Esplugas, Luz 
Gil, María Luisa Aceña y Sergio Ace-
bal. 
Con Ortas, el inimitable Ortas en 
el papel de "Señor Ruperto," que se 
me asegura es de lo más cómico. 
Ortas y Acebal, a lo que se ve, li-
gan en el teatro. 
Su gracia natural los confunde. 
L a función del martes, pues, en ho-
nor de María Luisa Aceña, con el con-
curso de Acebal, Luz Gil, Consuelo Es-
plugas, Inés García y el popular ac-
tor y empresario Casimiro Ortas ha 
de ser un acontecimiento excepcio-
naK 
L a sociedad habanera ha de cola-
borar en su éxito. 
Dentro de poco no quedarán pal-
cos . . . 
$ 9 
x a n a 
Café rico y sabroso 
L a F l o r d e T i b e s . L a F l o r d e T i b e s 
REINA, 37. T E L E F O N O A-3820. 
A r e t e s de C o r a l e s 
T O N O S B L A N C O Y R O S A . M U Y B O N I T O S 
Los aretes de corales, hacen la prenda que más 
alegra la cara femenina. 
Tenemos también collares de corales, muy pu-
lidos y brillantes. 
"VENECIA", Obispo, 96.-Te!. A-3201. 
Nada igual a ellas 
Nuestra marca de sábanas es 
objeto de una demanda que nun-
ca soñamos. Se venden las sá-
banas " D i a n a " en cantidad no 
esperada. 
S á b a n a s < ' O i a n a , , 
Nada igual a ellas. 
c 7572 ld-13 lt-14 
a continuación: 
Asilo Julio de Cárdenas , Corrales 3; 
el Depósito Municipal, Campanario 
228; las Creohes de San Miguel 188, 
Jesús del Monte 417 y el colegio Ro-
mualdo de la Cuesta, Estévez 45. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
PALACIO 
acompañado del Secretario, señor So-
les, se consti tuyó ayer en Palacio, 
oíreciendo procadimientq al señor 
Presidente en causa que por injurias 
a su persona se sigue en el Juzgado 
de Guanabacoa contra un individuo 
apellidado Machado. E l General Me-
nocal renunció a hacerse parte en la 
causa. 
TRANSFERENCIA 
Por decreto presidencial se ha re-
ielto transferir $59.536.13 y ot^as 
cantidades de distintos capítulos del 
presupuesto de la Secretar ía de Obras 
Públicas, para destinarlas a alimen-
tación y herraje del ganado de esa 
Secretaría. 
PAGOS CON BONOS 
Ha sido autorizado un pago cou 
bonos del Tesoro, de 1917, a favor 
del señor Tito IX Ortiz, por $455.00, 
con motivo de la inspección de las 
obras de un puente sobre el río Jai-
bo, en Guantánamo, que dicho señor 
realizó como Ingeniero del Distri to 
de Oriente. 
AUTORIZACION 
También se ha autorizado oj pago 
en igual forma de $571.86 ai señor 
L.u¡s R. Martín, por suministro de 
materiales a la Jefatura de Obras 
Públicas en el distrito de Santiago 
de Cuba. 
SERVICIOS TERMINADOS 
^ Por decreto presidencial han si'to 
declarados terminados los servicios 
del señor Ernesto H . Lienau y Lan-
ge, como Cónsul Honorario en Agna-
dilla, Puerto Rico. 
EL PRECIO DEL PESCADO 
En la tarde de hoy será enviado 
a la "Gaceta Oñcial" una resolución 
del Director de Subsistencias por la 
cual se fija precios nuevamente al 
pescado. 
1A C. NACIONAL DE RECLUTA-
TAMIENTO 
Mañana probablemente celebrará 
su tercera sesión la Comisión Na-
cional de Reclutamiento. 
CAUSAS POR INJURIA 
El Juez Correccional de la Sección 
Tercera Ledo. Leopoldo Sánchez, 
También el Juez Correccional de 
la Sección Segunda, doctor Jorge Ca-
suso, cumpliendo exhorto del Juez 
de Instrucción de Sanoti S p í r i t ^ , 
ofreció procedimiento al Jefe del m-
tado en otra causa por injurias qiie 
se sigue contra José Cadal&o Toledo. 
El General Menocal hizo suya la de-
nuncia, optando por la vía correccio-
nal. 
NOMBRAMIENTOS 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, el señor Presidente firmó ayer 
varios decretos nombrando distintos 
jueces municipales. 
SESION EXTRAORDINARIA DE L A 
CAMARA 
El señor Miguel Coyula, Presidente 
de la Cámara de Representantes, ma-
nifestó ayer en Palacio que para el 
día 19 del mes en curso, convocaría 
a sesión extraordinaria a los miem-
bros de dicho cuerpo coíegislador, pa-
ra tratar del crédito de dos millones 
de pesos con destino ai fomento de 
la inmigración. 
ACCION EXTINGUIDA 
Ha sido firmado el decreto por el 
cual se declara extinguida la acción 
penal contra el ex-capitán del Ejér-
cito, Jorge Vila. 
INSTRUCCION PUBLICA 
AUTORIZACIONES 
Por el Negociado de Bellas Artes. 
Bibliotecas y Archivos se han conce-
dido las siguientes autorizaciones pa-
ra el examen de documentos y la ob-
tención de certificados en el Archivo 
Nacional. 
Septiembre 9.—Al doctor Jorge Sán-
chez Galarraga para que como aboga-
do director de D. Pedro de Cárdenas 
y Barranco, Marqués de Cárdenas de 
Monte Hermoso, examine los autos 
testamentarlos de doña Dolores Ar -
menteros y Armona, Marquesa viuda 
de Cárdenas de Monte Hermoso, abue-
la de su representado, y los de la d i -
visoria de los bienes del mayorazgo 
cisca Javiera Zayas y "Varona, y le 
expidan las certificaciones que solici-
te, de lugares de dichos autos siem-
pre que en ellos consten anteceden-
tes sobre el mencionado gravamen, 
de dicho título. 
Septiembre 10.—Al Ledo. José Puig 
y Ventura, para que como apodera-
do especial sustituto de la "Cuba Cane 
Sugar Corporation", propietaria, se-
gún el peticionario, de la finca rús t i -
ca "San Ramón", segreguda de la ha-
cienda "Zarabanda", ubicadas en Co-
lón y gravadas con una inscripción 
a favor de don Pedro José de Zaya¿, 
por concepto de parte de los ganan-
ciales en su matrimonio con la seño-
tes tamentar ías de los expresados don 
Pedro José de Zayas y doña Josefa 
de Varona, y le expidan las certif i-
caciones que solicite, de lugares de 
las mismas, siempre que en ellas exis-
tan antecedentes sobre dicho grava-
men. 
Septiembre 10.—Al Edo. José Puig 
y Ventura, para que como apoderado 
especial sustituto de la "Cuba Cañe 
Sugar Corporatión" propietaria, se-
gún el peticionario, de la linca rús-
tica "San Ramón", segregada de la 
hacienda "Zarabanda" ubicada en 
Colón, y gravadas con una imposición 
u favor de Sor Francisca Javiera Za-
yas y Varona, constituida por codi-
cilio de su señora madre doña Jose-
fa de Varona, examine los autos del 
intestado de la expresada doña Fran-
Secretar ía de Obras Públ icas ; recor-
damos a los ingenieros Ciro de la 
Vega^ Pedro Pablo Car tañá ETnrique 
Martímea, Coroalles, Barrientos, jefe 
del Distrito de Matanzas; Eustaquio 
Real, A. Cañal, G. Betancourt, Mendo-
za Arrondo y otros. 
UNOS CONTRATOS 
El Distrito de Oriente, elevó por 
quintuplicado el ejemplar del c jntrato 
celebrado con aquella oficina por el 
señor José Fonseca, para suministro 
de 1075 metros de grava del río, para 
la reparación de los kilómetros 64. 
al 65-700, de la carretera de Manza-
nil lo a Bayamo. 
Por el distrito de la Habana, fué 
devuelto el escrito de E. Montalvo, dl3 
fecha 5 del mes actual, remitiendo por 
quintuplicado el ejemplar del contra-
to para la reparación de la carretera 
de Alquízar a Guanímar, y Al quizar 
a Cañas, con %\ aumento del 15 por 
ciento de beneficio industrial. 
OBRAS SANITARIAS 
Ha remitido el distrito de Oriente 
un acuerdo de Luis Magarola, sobre 
las obras de construcción de una cloa-
ca desd/e la Cárcel al Arroyo Correa, 
en la Vi l la de Guantánamo, a los efec-
tos de la resolución superio*, reco-
mendando se acceda a lo solicitado 
por los motivos que exponen en la 
mencionada solicitud. 
UNA CONCESION 
Por la Compañía Eléctrica de Ca- | 
maguey se enviaron a la sec re ta r ía i 
los planos y documentos relativos a 
la solicitud presentada para la con-
cesión de las líneas de t ranvías en 
dicha ciudad, previo los t rámi tes co-
rrespondientes. 
Los Asturianos en 
GOBIERNO PROVINCIAL 
El señor Gobernador ha suspendi-
do un acuerdo del Ayuntamiento de 
Bejucal por el que se dispuso abo-
nar $144.00 en pago de servicios es-
peciales al empleado de aquel muni-
cipio, señor Joaquín Peláez. 
$9(H> PAPA EL SUBMARINO 
El Alcalde de Bejucal ha informa-
do al Coronel Baizán que en dicho 
término se han recaudado $^00-00 pa-
ra la adquisición de un submarino 
por esta provincia. 
OBRAS PUBLICAS 
EL CORONEL T I L L A L O N 
Ayer fueron a despedir al coronel 
Villalón, los Jefes y altos empleados 
de lo sdistintos departamentos de la 
r 
MUNICIPIO 
NO HUBO SESION 
La sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde no pudo celebrarse por 
falta de "quorum". 
PARA COLEGIOS ELECTORALES 
E l Alcalde ha puesto a la dispositr 
ción de la Junta Municipal Electoral, 
para la instalación de colegios elec-
torales, los edificios que se mencionan 
B l y Cohibir a Lki ts i s 
d lms y O p a l o s %< %< 
S E L I Q U I D A N 
a $ 2 - 0 0 , 2 - 5 0 , 3 - 5 0 , 4 - 7 5 y 6 - 5 0 
" L A E P O C A 
M - PEON Y CABAL 
Neptum y S. Nicolás 
La Exposición más 
Grandiosa y Sorprendente 
del más completo y magno surtido de nuevas creaciones de Modas 
Adelantadas en 
V e s t i d o s , T r a j e s S a s t r e , 
A b r i g o s , S a l i d a s d e T e a t r o 
y un delicado y caprichoso surtido de BLUSAS y SAYAS, todo acaba-
do de recibir y con lo que completamos nuestra gran colección. 
Invitamos a nuestras distinguidas dientas para que vengan a exa-
minar estas bellas creaciones de las Modas Adelantadas que han de 
imparar en la presente estación y en invierno. 
Mis. Lina durick, se complacerá en mostrárselo todo en nuestro 
D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l 
Hemos creado nuevas comodidades, para que sin molestias, puedan ser servidas las fi-
nas damas que nos honran visitándonos. 
G R A X J I K A " C O V A U O N t l A " E N L A 
F I N C A - S A N I ' E K N A N D O " E N £ E 
C A N E Y 
Desde e l a ñ o de 1SÍ)7 en que los as -
tur ianos y m o n t a ñ e s e s unidos dieron 
aquel la inolvidable r o m e r í a en los -jxten-
tos terrenos l l amados " L e c h e r í a de S á n -
chez," a l l i n a l de l a calle dsel .Reloj, 
no se h a b í a ofrecido en esta c iudad n in-
guna otra j i r a , pues s i bien se han e í e c -
tuado a lgunas , han sido par t i cu lares ; 
pero « s t e a ñ o con motivo de celebrarse 
en A s t u r i a s el Centenario de la apariciftu 
de la V i r g e n de Covadonga en l a famosa 
cueva, los as tur ianos residentes en San-
tiago de Cuba q u i s i e í o n asociarse a l a 
f iesta y recordar que aunque l e jos de 
su a m a d a patr ia , no olvidan a su pa-
trona, a cuyo efecto celebraron ayer , fes-
t ividad de la V i r g e n , una j i r a en l a 
finca "San Fernando ," propiedad del 
oimiento comerciante zamorauo, s e ñ o r V a -
l e n t í n Serrano. 
P a r a a s i s t i r a es ta j i r a v inieron de 
G u a n t á n a m o , Manzani l lo , H o l g u í n , San 
1-uis y de otros puntos, numerosos astu-
r ianos que quisieron asoc iarse a la f i es ta 
T a m b i é n vino de la Habana , nuestro 
querido c o m p a ñ e r o , Jef& de Agentes del 
D I A K I O D E L A M A R I N A , s e ñ o r J o s é 
G o n z á l e z , quien t r a í a la r e p r e s e n t a c i ó n 
del D 1 A U I O y de la revista "Asturias ." 
L a s siete de l a m a ñ a n a s e r í a n cuando 
en lujoso a u t o m ó v i l í b a m o s para la f in -
c a donde se ce lebraba l a " J i r a " , el s e ñ o r 
J o s é B e l t r á n , de G u a n t á n a m o , J o s é Gon-
z á l e z y el que esto escribe, encontrando 
va por e l camino m u c h í s i m o s que se nos 
ade lantaban, ta l e r a el entusiasmo que 
h a b í a despertado l a lües ta . 
E n terrenos apropiados, se estaban dan-
do los ú l t i m o s toques a l adorno del a l -
tar que se h a b í a levantado p a r a cele-
b r a r la m i s a de c a m p a ñ a y e l a n e g l o 
de se i s l argas mesas para s e r v i r e l de-
sayuno y a lmuerzo . 
Continuamente estaban llegando en to-
da clase de v e h í c u l o s numerosos a s tur ia -
nos y personas invitadas, no fa l tando el 
bello sexo representado por l indas y her-
m o í . a s mujeres cubanas y e s p a ñ o l a s . 
A l a s ocho y media el P a d r e J e s u í t a 
Prudenc io l i amos , as is t ido del hermano 
de l a m i s m a c o m p a ñ í a , Alvarez, pioce-
dieron a la b e n d i c i ó n del a l t a r y de l a 
V i r g e n de Covadonga- que p r e s i d í a aque-
l la f ies ta rel igiosa, mientras l a orques-
ta del s e ñ o r Vantour tocaba e l H i m n o 
Nac ional Cubano y la Marcha R e a l E s -
p a ñ o l a , que fueron escuchados de pie y 
aplaudidos ruidosamente por l a concu-
rrencia . 
JÜespués de l a c e l e b r a c i ó n de la misa 
e l P a d r e l i a m o s con su elocuente pala-
b r a hizo un p a t r i ó t i c o discurso ensal-
zando las g lor ias de A s t u r i a s y de los 
a s t u r i a n o s por s u h e r o í s m o p a t r i ó t i c o y 
re l ig ioso; tuvo un recuerdo para los as-
tures c é l e b r e s como Jovel lanos, Conde 
de Toreno, Campoamor y para V á z q u e a 
de M e l l a . 
E l ' bonito p á r r a f o se d i r i g i ó a las cu-
banas y cubanos asistentes , e x h o r t á n d o -
los para que y a que los as tur ianos se 
acuerdan de su Patrona , ellos t a m b i é n 
no olviden l a s u y a en todos los tiem-
pos, v a que todos los pueblos que pier-
den su fe y r e l i g i ó n van en decadencia, 
a l r e v é s de los que la conservan como 
E s p a ñ a que vuelve a levantarse d e s p u é s 
de las p é r d i d a s su fr idas . . , ^ 
A l f inal izar el P a d r e l i a m o s f u é fel i -
citado por su p a t r i ó t i c o y m a g i s t r a l d is -
curso . , . 
Se s i r v i ó un desayuno compuesto del 
famoso "chorizo" asturiano y otros pro-
ductos de la t i err ina , d á n d o s e luego r i en -
da sue l ta a las diversiones p r e p a r a d a s 
basta l a hora del a lmuerzo que f u é ser-
-v^do por el acreditado hotel - V e n u s , 
cuyo d u e ñ o , el s e ñ o r Angel M a r t í n e z , as-
tur iano de c o r a z ó n , p r o c u r ó hacer l a 
famosa "Fabada ." y el criollo " l e c b ó n 
asado," a gusto de todos. 
D u r a n t e el d ía p a r e c í a e s tar uno en 
aquel las praderas donde se ce lebran v,n 
nuestra t i erra l a s j i r a s y r o m e r í a s , t a l 
era e l entusiasmo y regocijo que i m p e r a -
ba A un lado uuos entonaban cancio-
nes a s t u r i a n a s y cubanas, a otro lado 
otros con la c l á s i c a montera ba i l aban l a 
g i r a l d i l l a a l son de l a gaita tocada por 
J o s é P o s a d a : m á s a l l á , un organi l lo con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de t imbales y g ü i r o 
hacia l a s del ic ias do los amantes de l 
d a n z ó n . L a orquesta de Vantour tocando 
t a m b i é n lo m e j o r de su extenso reper-
torio a legraba aque l la f iesta de con-
fraternidad. 
E n t r e el numeroso concurso de s e ñ o -
ras v s e ñ o r i t a s q,ue as is t ieron se desta-
caba ' un grupo que v e s t í a con toda pro-
piedad ei traje de a ldeanas a s t u r i a n a s . 
Muchos n i ñ o s iban t a m b i é n vestidos con 
el t í p i c o traje , descollando la h i j a del 
Pres idente de l a C o m i s i ó n organizado-
ra l a m o n í s i m a Nonita IbáOez y u n a so-
br in i ta del s e ñ o r Ovies . 
G r a n derroche se hizo de l a s famosas 
s idras " E l Gaitero" y "Covadonga. lo 
mismo que de l a s cervezas T r o p i c a l y F o -
I r r - pues la cantina estaba a b u n d a n t í -
s ima, r e p a r t i é n d o s e con p r o f u s i ó n . 
E i - p o p U r . f ^ t e r o J o s é P ^ a ^ ^ o m -
m m m m 
D 
TENER YA E 
EXISTENCIA 
los productos de belleza 
de la casa A L D Y et C I E . , de París. 
Son cuaíro calidades áe polvos exquísiíos 
y la Lycaídine, embelecedor femenino. 
S U S N O M B R E S S O N 
FLORES DEL T R I A N O N , 
C L A V E L E S DE ARCADIA, 
A L D Y L I S , T R E F L E . 
Poínos finos,- de aroma persistente, 
suave y exclusiva. 
E m b e l l e c e d o r f e m e n i n o , q u e b l a n q u e a e l 
cu t i s d e las damas , c o m o e l a r m i ñ o , sua 
v i z á n d o l o c o m o l a seda, p e r f u m á n d o l o 
c o m o las f lo res 
ULTIMA NOVEDAD 
Fué tan grande la demanda del modelo anterior qus denominamos 
"Corazón", que al mes ya »e habían agotado las tres m i l docenas que ha-
bíamos recibido. í 
En este nuevo modelo esperamos resulte otro tanto, pues es aún má» 
bonito que el anterior, paisaje de seda, pintado a mano, varillaje de bam-
bú y gran surtido de figuras. 
Se vende en todas partes, al por mayor en 
San R 
Bado del c é l e b r e tamborilero J o s é Ma-
r í a R o d r í g u e z , t o c ó admirablemente L a 
Alborada, ' de V e i g a " L a Muineira . L a 
Jota Aragonesa' y otras, bailando d i s t in -
tas p a r e j a s , entre las que s o b r e s a l í a n las 
formadas pop K l v i r a Yende Quesada con 
J o s é R a m ó n R o d r í g u e z y Josef ina R o d n -
gue-z con H i l a r i o A l v a r e z . 
L l a m ó muebo la a t e n c i ó n y f u é ap lau-
dida con entus iasmo, l a estudiant ina que 
formaban los J ó v e n e s J o s é P iguero la , 
Augusto Cast i l lo . K m l U a n o Bles , B e r n a -
b é F e r r e r , R a f a e l Ortega y \ a y o , Do-
mingo SAnchez y J o s é U a r c i a . 
No cito nombres de las s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s que asist ieron por no hacer es-
ta r e s e ñ a interminable , solamente me to-
c" dec ir que as i s t ieron toda la colonia 
a s t u r i a n a v muchas familias^ cubanas y 
de otras provincias de E s p a ñ a , reinando 
Ja m á s franca a l e g r í a . . 
R é t a m e fel icitar por el buen é x i t o 
rbtenido en esta fiesta a los sefiores de 
l a c o m i s i ó n orcranizadora. compuesta de 
personas tan conocidas como son los se-
fxirfs E u r í p i d e s I b á ñ e z . Pres idente; R e - j 
mlgio H e r n á n d e z , V i c e : L u i s R o d r í g u e z , , 
Secretar io: Aniceto Gonzá lez , V i c e : V í c -
tor I b á ^ e z , T e s o r e r o : .Justo R o d r í g u e z , ] 
V i c e v Vocales los seffore*! N i c o l á s OVÍPS, j 
Tranc'isr-o N ú ñ e z . Kzenu ie l Mendivi l . Cán-
dido Prado . César Mart ínez , Celestino | 
Polevto v Senén Rendueles. 
L n ' cor i i i s ión t r a b a l ó s in descansar , a ! 
fin ñ e que todos los concurren te * que- , 
d a r á n satisfechos, lo q:ue l o g r ó por lo , 
fi.ie merece p l á c e m e s y una efnsivn fel l - I 
c i t a c i ó n fine no le escat imamos, por lo I 
h i»n n u e ' h a quedndo la fiesta a s h i r i a - | 
nn narn celebrar dienamente, comn gj.- ha 
retehrado. el Centenario de la mi lagrosa | 
Virtren de Covndonrra. 
K L r O R R K S P O X S A L , 
Sep^'ombre. !>: IfitR. 
NO P I E R D A U S T E D T I E M P O BUSCANDO 
D O N D E H A C E R SUS C O M P R A S . 
n o s 
E S L A U N I C A C A S A Q U E T I E N E T O D O S 
SUS ARTÍCULOS D E 
R O P A 
S E D E R I A 
C O N F E C C I O N E S 
P E L E T E R I A y 
S O M B R E R O S de Sra. y Niña. 
M A R C A D O S C O N UN S O L O P R E C I O . 
V E N G A A V E R L O S Y S E C O N V N C E R A D E 
Q U E N U E S T R O S P R E C I O S NO A D M I T E N COM-
P E T E N C I A , 
i o s p a r a m e s a 
CIOS 
C. 7604 lt.-14. 
Los que recibe y vende E l Bosqno 
de Bolonia, son garant ía absoluta, ni» 
I tie garantizan por "tantos años" , se 
garantizan por siempre Obispo, 74. 
IQ. 2 sep. 
R E I N A 5 Y 7 ; A G U I L A 203 al 2 0 8 Y 
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La boda de anoche 
,ohrA en la intimidad. 
86 f Va gentilísima señorita Car-
poda de la e arraga< con ei dis-
men S a ^ n doctor Mario Alfonso 
"intuido JOveu 
raballero-
r C ;o delicada. 
• v0Vla dei cabo en la re. 
El «ct0H/eioresP0Hos Sánchod aa-
cid?ncia de soiemnidad del caso, 
larras d í s t i c o altar adornado con 
v ^ ^ - ^ í a r m e n l 
:QU l í o s para ella, la graciosa 
Hul>0/a "obre cuya frente parecía 
despos^ ^ cor(>na de adahares. 
" " c e l e b r ó el acto religioso. 
Se r, nadrinos la distinguida se-Fuer̂ rír Teresa Caballero, madre 
{¡ora ^ana 
i del novio, y el doctor Juan !J- ^^n-
! chez, padr/j del novio. 
! Como testigos actuaron por ella. 
1 loa doctores José Jenaro Sánchez y 
Gabriel Casuso, y el joven literata 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
Testigos por él, los señores Wifre-
do Fernández, director de E l Comer-
cio, y senador de la República; Mi-
guel Paniaigua. subdirector, y el doo 
tor Lorenzo Beci. 
¡Qué felicidad para ellos! 
Los contrayentes, una vez unidos, 
recibían complacidos las felicitacio-
nes del grupo de ánimos más íntimos 
y familiares allegados. 
Votos muy sentidos por la ventura 
dtei lo scónyuges. 
Enhorabuena! " F l o r d e l o s A l p e s " 
Noches de Martí 
Concurrida anoche la funcifcn de 
moda'2ruDO de familias 6« congregó 
1 f Aplaudir a los intérpretes de 
S l̂rS* ñores. 
^ I m tan gustada siempre 
La velada tuvo .ese aspecto elegan-
se encontraban entre otras da-
Al1 r'ndida Arteta de Oamp*, Cla-
roa r S l a n o s de Sánchez, Carmen 
„fr de Prats, Chiquitica Gonzá-
6an,-P(-r „T , A** ivrrvntnro Parolina 
ra 
^ Chávez de Monter , Carolim 
lez (\0 Garcaí Capote, Adela Mar 
r^-labetr Nena Rodríguez de 
ganteiro 
"jelaoeir, iNeu^ xvu^i^"^^ r~ 
jlaría Ruiz de Saint Mar-
tín, Carmela Alió de López, Sarah Fu-
magalli de Alegrot, Julieta V'i^es de 
Guerra, Margot Saez Medina de Pal-
ma, María Gutiérrez de García y Mer-
cedes Fumagalli de Fernández 
Señoritas: 
María Camps, Carmelina Gfclabert, 
Oachita Saint Martín, Dulce Mana 
Fumagalli, Ursulina Saez Medina, 
Margarita García Gutiérrez. Rosa Ma-
rina Castellanos, Oachita Rodríguez 
Campa,Rosit a Linares, Margot Gela-
bert Manolita Saez Medina, Margarita 
Saint Martín, María García Gutiénccz. 
Muy animado Martí. 
En Margot 
allí la buema sociedad. 
A notar; nombres como demos.tra-
onimado el salón del Prado. \c!e la sociedad, entre la que se encuen-
yuy a"1" j s de moda, se reunió tra la adorable Rita, cuyo compromi-
gn esce _^„i„A„A 3o con eil distinguido joven Alberto 
Crusellas, anunciado días pasados, fué 
bien recibido. 
Lolita Urbizu, María Beci, Gloría 
y Guillermita Reyes Gavilán, María 
Marcada* de Cabrera, Mercedesi í Antonia y Olimpia Amenábar, Beba 
E %o de Arango, Lolita Vals delortiz, Luisa Mana, Elvira de la Vega, 
iiririzu, Georgina Serpa*de Arnold- x 
i notar, 
c,;ón de lo que digo. 
Fntre un grupo de damas ciegan-
fc., recuerdo a Marie Dufau de Le Mat, 
0n y Graziella Cabrera de Ortiz 
la'elegante señora de Mariátiegui, 
Angela Fabra, esposa del caballeroso 
Ministro de Espaua. 
Muy bellas, entre las señoras más 
ióvenk "Maggie" Orr de Aróstegui, 
"Cuquita" Urbizu dfi' Rtessino, OCga 
Saiglie de Gómez Mena, Engracia Hey-
drich de Frcyre y Salomé Santamari-
na de Machín. , , 
Completando la relación dó seno-
ras xoomí González del Real Je Ber-
ijárd, Blanquita Tours dle Qrduña, Ri -
ta Casas de Fernández Marcané. Pilar 
Reboui de Fernández, Guillennina Ba-
rreras viud a de Reyes Gavilán, y Ma-
ría Zayas de Bonnet. 
Muchas señoritas. 
Do las que citaré, en primer termi-
no, a las Fernández Marcané. 
Las interesantes hermanita?;, gala 
Hlroí Tours. 
¡Qué animado "Margot"! 




E s la del Cine Otello, en el Vedado, 
calle 18 y Línea., dedicándose sus pro-
ductos a las escuelas para pobres que 
dirigen los Padres Dominicos do aque-
lla barriada. 
Se celebrará, seguramente, c-l ¡sába-
do de la semana próxima. 
SUSTITUTO. 
Obsequios para bodas 
Invitamos a visitar nuestros salones, 
los mrts amplios rtedicados al giro, donde 
oirec-ernos la mayor exposición pr«eonta-
da en la Rep\\bllca de objetos de arte, 
joyas, lámparas, fantasía, etc. 
"LA CASA QUINTANA" 
Av. do Italia (antea Gallano) 
Teléfono A-4264. 
9 9 
R E F R E S Q U E B N 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Y Q u e d a r á C o m p l a c i d o 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s . 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
En la reciente apertura de Curso 
y Reparto de premios de la Sección 
oe Instrucción, celebrada por dicha 
Sociedad, tuvo efecto el solemne ac-
to de la entrega a Ia Dra. señorita 
Teresa Merino Salazar, de una ar-
tística medala de oro, como homena-
3e de cariñoso recuerdo de las pro-
iesoras y alumnas de las Academias, 
''e la que fué meritísima profesora 
señorita Merino. Esta prueba de dis-
tinción obedeció al triunfo de dicha 
Corita, obteniendo por oposición una 
^ las cátedras de la Normal de 
J'a<?!Uras de esta ciudad. 




La comisión integrada por loa se-
°ores José M. García, Salvador Gar-
Manuel Pérez, Faustino Martí-
^ y Antonio Abáselo no descansan 
ii comento para que la matinée que 
i™* creIebrar"e mañana en los her-
^ SOs Jardines de "La Cameliá co-
i.,.Jn, eSPerado éxito a cuyo fin han 
• waioo gran número de invitado-4 
¿ a Allí n0 faKarán mujeres her-
: cuS^Ues SGgún ,aí; Evitadas con-Y á en gran número. a orquesta tocará un programa Mecto con escogidos danzones-ômkiñn —v.Sxuus u u u s- L a 
n, , n su ÚItima reunión acor-
de las puertas se abrí 
:a conocimiento de todos. 
He aquí el programa: 
Primera Parte. 
Vals María. 
Danzón Mujeres y Flóres, 
Uanzón E l Servicio 
Danrón E l Fallero. 
One step Canto a la Guerra 
Danzón E l Dios Chino 
Paso-doble Real Club 
Segunda Parte 
Danzón El la y Yo. 
Danzón L a cuchara 
Danzón Unión Franquina 
Habanera Las tres gracias 
Danzón E l Divorcio 
Danzón Mala Entraña 
Paso doble Los dos gallos. 
C^ríTUE . CATALA. 
Gran Baile. 
Para coUb ar la fiesta de la Vir-
gen de ias Mercedes, patrona de Bar-
celona, 1:; Sección de Recreo y Ador-
no del vJenirc Catalá, está organizan-
do un gran teile qu , ttndrá lugar el 
día L'2 de! corriente en ios amplios 
salones dei «>nnc 
A juzgar por el entusiasmo que rei-
na "ntro î e lindas damitas re la 
rdoui.i Crtií.'ona, esta fiesta será 
a n0 dudarlo un éxito sin preceden-
Tenemos noticias de que señoras / 
señoritas serán galantemente obse-
ouiadas con preciosos bouquets da 
flores. 
UNA TOILETTE DE CALLE 
ELEGANTISIMA 
¡a será siempre la saya y la blusa. Tenemos el más belle y com-
pleto surtido de blusas de tul y linón y de sayas de gabardina y 
otros géneros de actualidad.. 
Departamento de Confecciones 
Abanicos de fabricación especial, con paisajes seda h&bu-
tay; en colores y medios tonos.- Los venden todas las tien-
das de la República. 
¡ q u e r a ' 9 
C A L V K X Y l ~ , 0 ¥ * K 2 s 
Fábrica: Gerro 559. /gi¡N Almacén: Muralla 29. 
Teléfono A-3175 ^g/ Teléfono A-8258. 
APARTADO 683. 
Cable y Telégrafo: OALVET-H ABAN A 
C7182 Id.-lo. 4t.-3 
Guardia, doctor Leopoldo Sánchez, 
que con el escribano señor Puig y el 
oficial Batle, se constituyó en el cen-
tro de socorros. 
E l autor de la agresión no ha sido 
detenido. 
V E N T A D E UN C H A L E T 
E N L A VIBORA 
Con 1,000 metros de terreno, 400 
metros fabricados. Rodeado de jar-
dín, con Garaje, de esanina, en lo 
más alto de la Víbora y Calzada. Pa-
ra tratos con el dueño, Obrapía, 75, 
Panadería " L i Fama,". 
23423 23 t 
JlSÍSg^ C U J R A C A R R I T O 
Suprime toda clase de do-
lores. . LJ Sobre: 5 cts. 
IFPftr"'"i"'''''iTy™™™'"ah--' 
Para Señoras, Señoritas y 
Niños finísimo calzado 
Perteneciente a muestrarios, s« 
yenden en la Agencia de The High 
Artictic de Brooklyn. N. ¥ . 
Aguila 121, frente al Pin de Siglo, 
Yengan de 2 a <> p m. 
c 74411 • 10d-5 
G A L I A N O i 2 0 
C A K E f u e r t e y d e f i n o a r o m a . 
Si quiere tener ventaja, compre los víveres en esta casa.—PASTELES, los más sabrosos 
mujer y en la que esta última resul- Cerro, donde el médico de guardia doc-
f.6 herida, de gravedad por un dispa-
ro de arma de fuego. 
María Grant, natural de Guatema-
la, de 28 años de edad, hasta hace po-
co tiempo llevó relaciones con Tomás 
¡Romero, con el que estaba disgusta-
do. 
Anoche se presentó Romero en la 
casa de María y después de cruzar 
con ella algunas frases, sacó un re-
vólver y le hizo un disparo, dándose 
inmediatamente a la fuga. 
Un vigilante de policía intervino en 
el hecho, recogiendo a María y tras-
ladándola al centro de socorros del 
mismo nivel del propio brazo, y otra 
I herida de orificio de entrada en la 
. cara anterior de la muñeca derecha, 
T E L E F " . A - 4 0 7 6 0011 salida por el borde radial de la 
i misma La paciente, en el trayecto 
I del lugar de] hecho al centro de so-
1 corros, perdió gran cantidad de san-
gre. 
Ambas heridas, parecen hechas por 
el mismo proyectil. 
María prestó declaración ante la 
policía del Cerro y ante el Juez de lor Barcena, la asistió de una heri-
da de proyectil de arma de fuego, de 
pequeño calibre, de orificio de entra-
da, en tercie inferior del borde cu-
bital del brazo izquierdo, con orificio 
de salida por el borde radial y al 
g 
Toda la Habana conoce las noveda-
des de artículos plateados de calidad 
garantizada que presenta E l Bosque 
de Bolonia, Obispo, 7á, 
In. 2 sep. 
Al 1 por Í0$t sobre joyas & 
valores. 
n 
T E L E F O N O A-437& 
^ I D I L I O 9 9 
Precioso abanico Tíí-enciano, estilo "MANOíT*, recibido exclnsiramcn-
to por esta casa. E s encantador. Fabricado con paisaje de seda superior 
y pintado por afamados artistas. 
Be venta en todas las tiendas de Ropa y Sedería, Al por mayor, sola-
mente en ' 
" I * O S i& e A I H I Q U B R O S " 
JOSE Ma, L O P E Z (S. en C.) , 
Cuba 98. Apartado 1982. Telégrafo y Cable: «MACHICHACO'». 
Fábrica en Talencia (España) fundada en 1860 
C 6S30 30t-19 
A las once de ¡a noche de ayer, en 
el interior de la casa marcada con el 
en PuntoP m v hí^ . ^ «úmero 35, de la calle de Ohurruca, 
la 1 P m • J,, 11 ^ P e z a r á \ s? desarrolló una tragedia de la que 
m , 10 que se comunica pa- | fueron protagonistas un hombre y una 
L O S C O R R E O S E S P A D O L E S 
^í ' fuToSosT11 COnfianza? nosotlos confiamos que no hay precios más 
104 piezas, a 
Con 87 piezas a . if!'50 
Con 54 a piezas, a $21-40 $12-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
BeIna, i» 
Se aument 
SUAKEZ r MJÉNBEZ. 
Teléfono A-4483. 
a o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
La gran Joyería predilecta del público, establecida 
en la AVENIDA DE ITALIA (antes Galiano) 74 y 76 
y SAN MIGUEL 45. 
I S l e s 
c 7460 alt 6d-7 6t-10 
y continúa recibiendo como hasta aquí, de Francia 
y de los Estados Unidos, donde se halla su com-
prador-gerente Sr. Salvador Fondón, preciosida-
des en Joyería fina y Objetos de Arte. 
OBSERVESE EN SUS VITRINAS LA MAS RICA COLECCION DE 
E V I T E L A F A T I G A 
^ ^ b » n r t m i ^ i 1 la fafcríea de «Miranda y Csrbaíh 
numero 61 y hal¡ará ^qniTir. En la 
^«ipran prendas y abanicos a n t r o s ; oro. 
-tfüRAELA Cl . T E L E F O N O A.5689. 
plateados; 
Hnos.*' de CcrbaHol 
mlsmn V Jíai,ara i51"111̂  desee adq 
B mapdar hacer todo lo que 8e le ocurra en 
platino 7 yGate. 
6296 Sfft'lo 
antequin T A P I E G A " 
C o l i a r e 
A l h a i a 
d e P e r l a s y 
d e B r i l l a n t e s 
s i t e n a 
a de l P a í s de c i l i d a d i n supe rab l e , 
n o c o n s u m i r á o t r a . 
• P r u é b e l a 
HERMANOS. San Ignac ío, 57. Habana. 'mMfflMtimijM'jrwi''Tfng 
c 75»K 
Y v e a l a g r a n l i q u i d a c i ó n d e a r t í c u -
l o s d e V e r a n o . 
P r e c i o s i d a d e s e n C o n f e c c i o n e s d ( 
s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
M o d e l o s e l e g a n t e s d e t r a j e s p a r a 
N i ñ o s . 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o 6 4 
-13 ld-15 i Matas Advertlslng Agency. 1-2885 - 0 7609 alt 
-14 Id-lS 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Ha surgido la división entre lo* 
conservadores catalanes. 
Nos da la noticia " E l Mundo," de 
Madrid," que dice; 
Frente a la jefatura del señor Sagnier, 
xin jíi-upo importante va a constituir la 
••Uni6n conservadora de Catalunya," de 
la que será jefe probablemente el peñor 
Baitrina. [ •, 
Próximamente los afiliados al nu^vo 
grupo publicarán un Manifiesto para dar 
a conocer su programa. 
Respecto a los móviles a que obedece 
Ifi biiurcación de los conservadores ca-
talanes, el grupo vine desacata la autori-
dad del jefe regional, señor Sagnier. ha 
ludio declaraciones, por mediación del 
señor Bartrina, ailrinando que son rcgio-
nalistas y conservadores, y unidos es-
1 iritualmente al partido conservador, re-
caban su independencia, para vivir en 
ci.nUicto con el pueblo. 
Pronto quedará definitivamente conso-
lidsnia la división y constituido el or-
tmuismo conservador regionallsta cata-
lán. 
Los cVnsiervadores catalanes disi-
dentes abandonan al señor Dato paxa 
orientar sus futuras campañas en. sen* 
tido favorable a la autonomía ele Ca-
taluña. 
Nos sorprende el '"Heraldo de Ma/ 
drid" con un artículo en el que bace 
justicia al actual Gobierno. 
Acostumbrados a ver siempre en el 
mencionado diario un censor impla-
cable de la obra del gobierno y un 
preconizador sistemático de la crisis 
ministerial, no salimos de nuestito 
asombro al ver que lleg-ó un día en que 
supo hacer justicia a ese múj/no Go-
bierno. Para, nosotros el voto del "He-
raldo de Madrid," es voto de mayor 
excepción, ya que él es también uno 
de los periódicos que más sañudas 
campañas bizo contra el Gabinete que 
preside el señor Maura. 
Antes de seguir adelante queremos 
hacer una aclaración que pugna por 
salir de los puntos de la pluma. 
Las defensas que venimos hacien-
do del actual Gobierno español no 
están basadas en ninguna idea polí-
tica. Nosotros no somos políticos. Y 
la prueba mayor que podemos dar 
de que no somos políticos está en que 
aplaudimos por igual al señor Maura, 
que al señor Cambó, que al señor Al-
ba, que a los demás ministro?, siem-
pre que hacen o dicen algo que en 
nuestra opinión sea beneficioso para 
la patria. Nosotros no nos fijamos en 
las ideas políticas de los actuales mi-
nistros; miramos a su obra y la juz-
gamos con arreglo a nuep.tro criterio. 
Además no se nos oculta que sería 
en nosotros de una. infantilidad ridi-
cula pretender hacer desde aquí cam-
pañas giubernani^nta.lcs u oposicio-
nistas, ya que esas campañas a nada 
conducen. 
Nuestra misión se reduce a seguir 
paso a paso la marcha de la vida na-
cional española, en sus distintos as-
pectos para sacar las consecuencis 
que el momento nos sugiere. 
Y sigamos ahora en lo que íbamos 
diciendo del "Heraldo dte Madrid" y 
de sus juicios sobre la obra del Go-
bierno. 
Escribe el mencionado diario; 
bases para crear un Banco de crédito in-
dustrial, son cuestiones que afectan a la 
médula de nuestro presente económico y 
de nuestro porvenir económico. 
Hace mucíio tiempo qu¿ los gobernan-
tes se preocupan en el estudio de los 
medios más hábiles para la instauración 
ei. España del crédito agrícola, del cré-
aito industrial, del crédito iner-canUl 
con todas aquellas amplitudes que re-
clama el tránsito de la vieja economía 
nacional a la economía novísima en que 
Kspaña tiene que vigorizar su espíritu 
emprendedor y tiene que rehacer su es-
tructura de nación productora. 
E l seííor Bugallal hizo laudables es-
fuerzs para conseguir que determinadas 
instituciones de crédito abrieran sus ca-
jas a la actividad agrícola y vonicreial, 
mediante la creación de orgauisiuos ava-
loradore-s que asegurasen la eficacia de 
los desembolsos. 
No se pueden olvidar los conatos del 
Hiistableciniiento de institiuciones econó-
micas para facilitar crédito a nuestros 
importadores y a nuestros exportadores. 
Descubierta por los gobernantes de E s -
paña la necesidad de movilizar capitales 
en beneficio de inversiones en empresas 
agrícolas, industriales y mercantiles, to-
cos, de poco tiempo a esta parte, han 
coincidido en el mismo anhelo de créar 
órganos capaces del desempeño de tan 
fundamental servicio. 
Más adelante dice: 
Repetimos lo que hemos dicho ya en 
otras muchas ocasiones: pocas veces ha 
sido tan útil la obra gubernamental co-
mo en los- días q!ue corren. 
Y aún añade: 
Entramos, por la pasada desidia, en 
un período en que, hallándose todo por 
hacer, importa marchar muy de prisa pa-
ra dejar salvadas en tiempo corto distan-
cias enormes. 
Sigamos atentos la labor patriótica de 
los consejeros de la Corona. 
Ea "Gaceta de Madrid" debe ser espe-
jo que refleje la imagen de su laborio-
sidad y la imagen de su competencia. 
E a política de hoy no puede ser ya 
la política de antaño. 
Pues eso que pide el "Heraldo de 
Madrid" es precisamlente lo que vie-
ne haciendo el Gabinete que preside 
ei señor Maura. 
E l número de leyes que sacó apro-
badas del Parlamento en tres meses 
de afetuación (a 114 ascienden) de-
muestra que se ha empezado a mar-
char deprisa, a salvar en corto tiem-
po grandes distancias. Y la misma 
constitución del Gobierno y los pro-
icedimientos que emplea en la gober-
i nación del país son pruebas elocuen-
i tes de que se abandonó la antigua 
i política, para entrar por los caminos 
de otra más práctica, más provecho-
! sa , sustituyendo la palabrería elocnen-
¡te e inútil de los parlamentarios por 
; obras que respondan a las nocesida-
i des del país. 
, Y otra, prueba grande indiscutible 
de todo ello es el gran impuro que 
en España están adquiriendo las in-
dustrias, el comercio, los ferrocarri-
i les; favorecidos es cierto, por la sl-
i tuación en que la guerra colocó a 
¡ aquella nación, pero situación que no 
] hubiera sido aprovechada convenien-
itiemente sin un Gobierno que no su-
piera agrupar^ encauzar y ayudar a 
los elementos vitales del país. 
Q-
L o q u e e s " M A G N E S Ü R 1 C 0 " p a r a A c i d o U r i c o ! E S P F C T A C U L O S 
_ _ . . . _ i A . . . , „ .' a i XATTONAL MAXIM ¿Quién no conoce la estación ter-
mal de Vichy, célebre en Francia des-
de hace muchos años? De todas par-
tes del mundo acuden innumerables 
personas a obtener la salud de las 
aguas salvadoras y de allí se extraen 
las renombradas S A L E S D E Y I C H Y , 
que ligadas a otras que más abajo 
explicaremos, es uno de los compo-
nentes de MAGNESUMCO. Las Sales 
de Tlchy hacen que este preparado 
sea francamente alcalino y como so" 
aquéllas obtenidas directamente de 
sus aguas, resulta que contiene ade-
más cierta proporción de hierro, ar-
sénico y ácido fosfórico, cuyas pro-
piedades aseguran de una manera in-
falible el éxito del tratamiento de 
su enfermedad, como si usted tomase 
las aguas en aquel badneario. 
Otros componentes de este magní 
ñco producto son S A L E S D E P I P E . 
RASINA, que muchísimos saben cuá-
les son sus propiedades terapéuticas 
y curativas. Están ligadas a las Sa-
jes do Tichy tan admirablemente en 
MAGNESURICO que hacen un diu-
rético por excelencia; cuerpo que 
ejerce mayor influencia sobre la se-
creción renal, comprobándolo auto-
res como Busenshal, Senmidt, Bar-
deh, etc., etc. Es un alcalino orgáni-
co y efervescente, poseyendo la 
propiedad de disolver grandísima can-
tidad de ACIDO URICO con el cual Se 
combina, dando un urato qnue eg co-
yio 47 veces más soluble (disolven- 1 
te) en el agua, verificando esa mis 
ma reacción en el organismo, sin 
provocar desórdenes en su funciona-
miento. Con MAGNESURICO se di-
suelven las piedras del riñón, veji-
ga, arenillas, etc, etc., por muy du-
ras y compactas que sean. 
Largo tiempo estuvieron estudian-
do la acción de las SALES DE L I T I -
NA—otro componente de MAGNESTJ-
TíICO—sobre ei organismo, llegando 
a la conclusión que son sales depu-
rativas por excelencia, cuando van 
ligadas a las Sales do Yicliy, ejer-
ciendo una influencia marcada y ma-
nifiesta sobre el r '̂ñón, aumentando 
".a eliminación de la orina, a la vez 
que lo limpia de los múltiples vene-
nos que fabrica el organismo y que 
siempre se encuentran en la sangre-
En MAGJíESURICO entra otro cuer-
po: las SALES CARBONATADAS de 
magnesia que son de alto poder neu-
tralizante en presencia de todo exce-
do, a la vez que ejercen una influen-
cia sobre los intestinos, haciendo que 
'̂ e activen en suS funciones y elimi-
ren ios residuos que de quedar allí 
son dañinos y hasta de mortales con-
F ecuencias. 
Desde que en ei campo de la me-
dicina apareció la nueva rama llama-
da "opoterapia", es decir darle a un 
árgano enfermo "extracto" de ese 
mismo órgano de un animal bueno, 
multitud de aplicaciones ha recibido 
esa f oría y por eso fundándose en 
aquellos principios, se ha agregado a 
MAGNESUEICO, FERMENTOS DI-
GESTIVOS NATURALES. Convenci-
dos estamos, de que a todo el que le 
hace falta que su aparato digesti-
vo recobre su función perfecta debe 
omar fermentos dlgestÍTOS naturales 
«ue obran radicalmente, haciendo 
que los alcalinos antes numerados 
sean asimilados fácil y rápidamente. 
Además de ios medicamentos aquí 
numerados, este preparado contien-3 
otros que serán motivo de un nuevo 
artículo. 
Qué se deriva del estudio re los 
cuerpos aquí numerados? Que la reu-
nión de los mismos en la preparación 
MAGNESURICO es ideal para el tra-
tamiento de las afecciones digestivas, 
tales como la dispepsia, que es cura-
da definitivamente, al igual que los 
síntomas que la producen; los do-
lores de cabeia después de las comi-
das; las congestiones de la cara y de 
los ojos; los dolores de estómago V 
los vómitos, etc., etc. 
Y además estando reunidas todas 
las mejores sales alcalinas en un so-
lo preparado, es lógico pensar que la 
acción neutraliíante ha de ser^ mayor 
y que para disolver el ácido úrico J 
sus diferentes manifestaciones: reu-
matismo, obesidad, eczemas, infeccio-
nes y piedra en la vejiga, cólico ne-
frítico y en una palabra el A R T R I 
TISMO no debe tomarse más qn(-
MAGNESURICO. 
Información Gablegráfica... 
(Viene de la PRIMERA) 
Se discuten 
tros dt. estos 
portaiK-i;) . 
La preparación del presupuesto, las 
•n los Consejos de minis-
lías asuntos de suma im-
Suscríbase ai DIARÍO DE LA IVIA-
RINA^y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
11 
C O V A D O H G A / ^ W ^ 
' U m f a z í ' / h r D / o s Santo; 
g u s t a m á s y u e e / 'cnt&nmdn 
N o e n vano a / c e n / o s 'famtzm. 
f u e s á 6 e a S A N T f N A . ' 
UNÍCO REPRESENTANTE: 
A N G E L B A R R O S . 
V e n t a d e T e r r e n o s p a r a I n d u s t r i a s 
CERCA DE CARLOS I I I y Belascoaín. a 200 metros de Infanta, 
con ferrocarril al frente, de donde se puede poner chucho. 21.000 
METROS en 3 lotes de 7.000 cada uno, están rodeados de indus-
trias; se puede fabricar de madera, pudiéndose dividir los lotes; 
para el pago se acepta parte en hipoteca. Informa: Tavel. Teléfo-
nos A-5710 y A-4939. 
N i n g ú n Producto Nacional o Extranjero 
supera en cualidades, ni aven taja en resultados a la 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R J 3 A N O 
Para dax a la BARBA, BIOOTES Y CABEJ^LOS, Instantáneamente an 
hermoso color CASTAÑO o NEG1 uatairal e Invariable. Exito garantiza-
do. Permanencia, snarddad, brillar.. /:, hermosura y economía, 
BELASCOAIN. 117, ¥ EN FARMLAí I AS X DROGUERIAS I>E CREDITO 
alarmante en ei Ejército alemán, ase-
grurando qu© es cada Tez mayor la de-
serción en él. Un batallón del 46o. re-
g-imiento diei infantería, que había gâ  
nado el título de peones de Cambraí," ! 
fracasó dnrante nnestro reciente aran 
ce al trayés de Santierre y boyó al 
Nesie, donde se entregó al pfllafe dis-
persándose al fin. 
Un mapa que se le ocupó al cnemi-1 
go demuestra que un ataque con-; 
tra nuestro primer frente fué organl- ¡ 
zado cuando el Mariscal Eoch descu-
bfíó el plan del enemigo, ea 10 de 
Julio. 
En el frente de Cambrai hemes man 
tenido todas nuestras ganancias. Más ¡ 
al norte nos apoderamos de Fossch, 
que figuraba en el primer combate al-
rededor de La Basse. 
Ahora estamos arrollando a los ale-
manes én Auchy-en-La Basse, cerca 
del cual hemos tomado la red de fe-
rrocairriles, hace tres días, 
BATERIA ALEMANA CAPTURADA 
POR AEROPLANOS INGLESES 
Con el Ejército Americano en Fran-
cia, septiembre 14. 
La captura de una batería alemana 
por dos aeroplanos ingleses fué el úni-
co incidente digno de mención ocu-
rrido en la reciente lucha librada en 
esta área de las operaciones. 
Eran los dos aeroplanos unidades 
de combate del serriclo de |9xplora-
dón, enTiadas para hostilizar a la in-
fantería alemana, durante una im-
portante acción de carácter local em-
prendida por lats /tropas británicas y 
habían dispersado un batallón de in-
fantería enemigo que se dirigía al te-
rreno dei combate, cuando avistaron 
a un cuarto de milla a retaguardia de 
la línea alemana, un grupo sospecho-
so de objetos bajo algunos árboles. 
Cerca del grupo de objetos sospecho-
sos había cuarenta o cincuenta caba-
llos a los cuales se estaban poniendo 
los harneses para algo. Pronto fué 
descubierto el enigma. Los almiaínes 
estaban tratando de trasladar a lugar 
seguro una batería de cañones de cam 
paSa antles de que se presentar?» en 
escena la infantería anglo-amerlcana, 
• Sin caballos la tarea era imposible 
de realizar, así es que los aviadores 
rjípídameate decidieron matar a loa 
caballos o ponerlos en fuga. Con este 
plan descendieron en sus máquinas 
hasta menos de cien pies del niyel del 
suelo e inmecLiátanilente rompieron el 
fuego tomando por blanco los cañones 
y los desmoralizados artilleros enemi-
gos, pero tratando principalmente de 
espantar a los caballos tanto como les 
era posible. Poco necesitaban los ani-
males para tomar esa dirección, pues 
sus conductores los habían abando-
nado, buscando refugio contra el fue-
go de los aviadores y pronto se rió 
a los cabNllos galopando frenética-
mente en todas dinecciones. 
Durante nna milla los aviadores los' 
s%uieron en aquella loca cabalgata 
al trayés de los campos. Luogo los 
aeroplanos retornaron al punto donde 
se bailaba la batería y de modo sor-
prendJentemíente fíijcSl dispiersaron a 
ios restantes seryidores de la batería 
y muy pronto la razón de su rápida 
fuga fué «yidente porque a corta dis-
tancia vieron aparecer los victoriosos 
aviadores a las vanguardias inglesa 
y americana avanzando sobre el te* 
rritorio que antes ocupaba el enemigo. 
C H A L E 
de piqué de colores, estilos muy modernos y 
elegantes. Dibujos preciosos. Coeíección excelen-
te. Algunos de espalda enteriza. 
C O M O G R A N 
los saldamos a $1.00, $1.50, $2.00 y $2.90. 
NACIONAL 
E n la primera tanda, doble, de la 
función de esta noche, se cantará la 
ópera en dos actos, original de Pas 
cual Frutos, música del maestro 
Amadeo Vives, "Maruxa-" 
E n segunda tanda, sencilla, " E l 
Golfo de Guinea", por Casimiro Or-
tas. 
P A Y R E T 
En el programa de hoy se anun-
cian el drama en dos actos, de Ale-
jandro Touraude, "Bastardo", y el 
Irama en un acto, de C. Bertolazzi, 
"Vampiro." 
L a s G a l e r í a s 
:: O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A :: 
c 7610 lt-14 
n a 
COOPER BATIÓ UN RECORD MUN-
DIAL 
Milwaukee, Septiembre 13. 
Early Cooter, estableció un nneyo 
record mundla* en las carreras de 
automóviles efectuadas hoy en esta 
localidad, disminuyendo el record de 
Louls Disborw, de 14 segundos a Pí 
segundos. Cocper corrió una milla 
con Disbrow para Ia competencia. 
L O S S U C E S O S 
J u z g a d o s de I n s -
t r u c c i ó n 
RliPlíKSKNTANTES liOBADOS 
Durante la madrugada de ayer los la-
drones visitaron la casa de huéspedes es-
tablecida eu Obrapla nilmero 91 y le 
sustrajeron a los representantes a la Cá-
mara señores Pedro Puig y Pulg y Fran-
cisco Soto l&quierdo, 200 pesos y prendas 
por valor de 40, y 100, respectivamente. 
También fué perjudicado Manuel Mayo- | 
ral, a quien le robaron ciento cincuenta | 
pesos eu efectivo y prendas por valor , 
de ?100. 
Varias puertas de los distintos depar-
tamentos de la casa fueron barrenados. 
E X P U L S I O NSIN E F E C T O 
A virtud de las gestiones practicadas 
ror el seííor Tomás Fernández Boada, 
so La autorizado al comerciante señor 
Bartolo González Valdés, que fué expul-
sado de esta República en 1910, para que 
retorne a Cuba. 
A C C I D E N T E S D E L TRABAJO 
Al caerse clesde un andamio en la casa 
er. construoción B entre 21 y 23, en el 
"Vedado, el obrero Jesiis Catalán, vecino 
de Bernaza 42, se fracturó el brazo de-
recho. 
—También Manuel Fernández Palacios, 
residente en Reyes 1, Cerro, al caerse de 
un andamio en la casa en eonstrucelón 
Tejadillo 1, recibió lesiones de carácter 
grave diseminadas por todo el euerpo. 
— E n el taller de maderas situado en 
Cristina 14, Jenaro Batel, vecino de Ro-
may 44. se cayó de una escalera lesionán-
dose gravemente. 
—Tarba.iaudo a bordo de una trasmon-
tana de la Hlavana Goal, se lesionó en 
la cabeza, produciéndole fenómenos de 
conmoción cerebral, Salvador Mesa, •veci-
no de Revillaglgedo 114. 
—Al ser alcanzado por un listón en el 
taller de maderas establtcido en Vives 99, 
Pedro Lorenzo Godoy, vecino de Alambi-
que 52, se lesionó en el abdómen. 
D E S A P A R I C I O N 
Serapía Lorenzo Pomos, vecina de Ar-
temisa, participó ayer a la Policía Nacio-
nal que el día 6 fué dada de alta eu el 
Hospital Calixto García, Carlos Lorenzo, 
de 63 añosd e edad y como no ha regre-
sado a su domicilio teme que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
QUEMADURAS 
Rafael L . Yarnes Collado, de 11 aflos 
de edad y vecino de O'Farrill 8, recibió 
quemaduras de carácter grave a l caerle 
encima un jarro de agua hirviendo. 
F R A C T U R A 
Adolfo Gómez, vecino de Zulueta 28, ca-
suíiimente se fracturó el antebrazo de-
recho. 
ROBO E N A C I E R T O 
Participó a la Policía Nacional Anto-
nio Pardo Laredo. que de su domicilio. 
Acierto 21, le han sustraído ropas y 
prendas. 
Ignora quién o quií-nes sean los auto-
res del het-ho. | 
A R R O L L A D O POR UN AUTOMOVIL 
En Luyanó y Justicia fué arrollado 
ayer por el automóvil que manejaba Ja-
vier Lagueruela Cortés, vecino de 27 
esquina a K, el menor Cristóbal Azua. de 
11 afios de edad y vecino de San José 
Letra O. 
Fué asistido en el Centro de Socorros 
de Jesús del Monte de distintas lesiones 
graves en la cabeza, acompañ/das de fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
S E CAYO E L PAQUKTK 
E l señor Francisco Gran, administrador 
de la Compañía Nacional de Camiones, 
denunció ayer ante la Policía ^ue un 
paquete que envió a l correo con Si4 
món Zayas Bazán. había sido encontra-
do en el suelo en la Calzada de .(esiis 
del Monte. 
Zayas lo colocó, según dice, en el bu-
zón C25, después d ecolocarle los sellos 
correspondientes y parece que se cayó al 
suelo. 
INTOXICADA CON MERCURIO 
E n el Centro de Socorros de Jesús 
del Monte fué asistida ayer de nna grave 
intoxicación por la ingestión de mercurio 
la señora Micaela Martí y Acosta, vecina 
de Corrales 230. 
Dicha señora hallándose de visita en 
Jesús del Monte, en el domicilio de una 
hija suya, tomó unas pildoras creyendo 
que eran para el estómago, las que re-
sultaron de mercurio. 
SIGUEN LOS ROBOS 
E n la casa Picota 41, domicilio de la 
alemana Teresa AHerghe Hurg, que se 
encuentra vigilada por la policía, según 
manifestaciones del vigilante llt:2, hechas 
a su compañero, 1480, parece que se ha 
cometido un robo, pues un escaparate se 
encuentra violentado. 
— E l vigilante 7S9, Florentino García, 
detuvo a la voz de ataja a Francisco 
Bruzón Zayas, que pretendió hurtar un 
bulto de ropas eu la casa División letra 
A. E l vigilante 414, también lo acusa dei 
haberle robado hace días un reloj y una 
leontina. 
INTOXICADO CON IODO 
E l menor Luis Orgando del Pino, de 
año v medio de nacido y vecino de Acos-
ta 10, fué asistido ayer por el doctor 
Son 11 en el Centro de Socorros del Pri 
mer Distrito por presentar síntomas gra-
ves de intoxicaciones que sufrió al inge-
rir en un descuido de sus familiares un 
poco de yodo. 
UNA DENUNCIA 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera se ha recibido un es-ri-
to del Departamento de Obras Públicas 
transcribiendo una denuncia del dete.ti-
ve Manuel Vizozo, vecino de San Miguel 
41, altos, quien manifiesta que en las 
investigaciones qué ha practicado en el 
domicilio del señor Amelio Ferrer por 
orden del Juzgado, ha sabido que varios 
empleados de Obras Públicas han visita-
do la cas? de dicho individuo "llegando 
a pedirle voladamente dinero". 
Concordia. 148, denunció qne sirvió de 
fiador a Héctor Moreno y Moreno, ve-
cino deZanja, 93, para la compra dr̂  
dos máquinas de escribir y que dicho 
individuo no las ha abonado, por lo qíue 
la casa vendedorale reclama a él la su-
ma de $130, valor de las referidas má-
quinas. 
HURTO 
Viajando en un tranvía, le sustrajeron 
a Dionisio Várela y López, vecino deBe-
laseoaín y Tenerife, varios documentos 
y un pasaje para España. 
L E L L E V A R O N L A S P R E N D A S 
Odilia Soto Seijas, domiciliada en Blan-
co, 20, denunció que de su domicilio le 
han sustraído prendas por valor de ÍÍIIO, 
sospechando que fueran autores Fran-
cisco Iglesias o Ernesto Brave, criado 
éste último do la casa. 
A R R E S T O Y OCUPACION 
Kl detective Pellicer arrestó ayer a 
Ensebio Granadillo y Oropesa, vecino de 
Figuras, 48, por ser el autor de la sus-
tracción de varias latas de aceite y cho-
rizos, hecho realizado en la calle dos es-
quina a Baños, en la casa de Francisco 
L. Edody. 
E l mismo detective ocupó en una bo-
dega situada en Baños v dos. tres latas 
de aceite y dos latas de chorizos, que 
fueron vendidas allí por Granadino. E s -
te ingresó en el Vivac. 
J u z g a d o de G u a r d i a 
LESIONADO G R A V E 
Por la calle de Marina en dirección 
a esta capital, venía a ver tarde mon-
tado en una bicicleta, Constantino Su-á-
rez y Montero, natural de Bfepaña, de 27 
años de edad y vecino de San Pedro, 14 
Por la misma calle y en dirección al 
vedado, iba el camión 11,210, que guiaba 
Manuel Rodríguez Pertierre, vecino de 
Benjumeda, 1. 
AI llegar el camión a la esquina de 
Infanta, a l pretender doblar por esta ca-
lle, Suárez hubo de chocar con dicho 
vehículo, cayendo al suelo y ocasionán-
dosie lesiones graves, de las que fuS 
asistido en el centro de socorros del se-
gundo distrito por el doctor Pórtela. 
E l chauffeur Rodríguez fué presentado 
ante el juez de guardia, autoridad que 
lo instruyó de cargos dejándolo en liber-
tad por estimarse el hecho casual. 
H E R I D O 
Ibrahim Gerra, de 18 años de edad y 
vecino de San Quintín, 2, en el Cerro, 
fué asistido eu el centro de socorros de 
aquel barrio de una herida por avaJsión 
en el pié Izquierdo, lesión que se pro-
duje casualmente en su trabajo. 
V D A B R E 
CAMPOAMOR 
Hoy, reprise de las interesantes 
cintas ' " E l héroe de Charcas" y " E l 
reo número 1,432". 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
Además, las tituladas "A tiro lim-
pio", "El terror silvestre", "Los con-
trabandistas de la cruz" y "Aconte-
cimientos universales número 12." 
MARTI 
E n la primera tanda de esta noche 
so pondrá en escena la comedia líri-
ca "La Tirana." 
E n segunda tanda, doble, "Muje-
res y flores" y "La Reina del Cai--
uaval." 
Esta noche .estreno . . 
sene " E l Conde de \ ^ ^ 
hibiéndese ei p r i ^ r ^T6^1^ 
Asedio ' ̂  
FAUSTO 
En ia función de 
hibirán las pelícuias . ^ í i 
casta-
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: "Picaros y 
verras", una opereta y "La danza de 
los millones." 
E l martes 17, reprise de "Los cu-
banos en New York", por las tiples 
Luz Gil y Julia Navas. 
MIRAMAR y 
E n la primera tanda de esta noche 
se proyectarán cintas cómicas y el 
tercero y cuarto episodios de " E l ban 
doiero de Australia". 
E n segunda tanda, "Bob contra 
Z- Z . " 
slerto" y "La voz de ^ d* 
baa de gran éxito. 
FORNOS 
En ia primera tand, 
episodio de " E l Conde*' ^ 
cristo." u de ^ 
En segunda, "Mis 'en^ 
Alemania." Uatro a60s a 
MARGOT 
E-n las tres tandas, de i 
de esta noche se proyec^11^ 
resantes cintas dramáticas ^ 
ÍES. 
JÍIZA 
E n ias tandas de esta noche 
hibiran las cintas "Ataque??^ 
pehnes a Londres", "G1OI? ^ 2Í} 
tifin" y "La fabricación de] ^ t*t 
]a Habana." 1 l^so» 
VUEVA OGLATERRA 
E l programa de las ^m 
de hoy es muy variado ^ 
Se proyectarán magnífiCas ' 
las. 5% 
RECREO DE BELASCOAIN 
En la primera parte de ^a f n . 
ce esta noche s6 proyectarán Jif 
címicas, entre ellas la titulada "í? 
víctima del demonio." 
E n segunda, " E l drama de i. n. 
roña." c ia » 
Y en tercera, "En ia ciudad I 
KONTECARLO. 
Gran Cine para familias. Todas la 
noches variado programa. Se e 
las películas de las más 
marcas. 
D e la S e c r e t a 
I5STAFA D B F R U T A S 
Domingo Montes de Oca, dueño ^ veci-
no de un puesto de frutas que existe en 
el Mercado de ViUanreva, denunció a la 
secreta que el día 14 del actual í e le pre-
sentó en su establecimiento un individuo 
que le dijo nombrarse Serafín ílernández 
y ser ducilo de nn puesto de flrutas q'ue 
existe en la calle de Compostela, com-
postela, comprándole Tarcas frutas que 
cargó en un carro marchándose sin abo-
narlas. 
Por tal causa el denunciante se con-
sidera perjudicado en la suma de $38-60. 
NO PAGO 
Francisco Fernández García, yecluo de 
ASAMBLEA GENERAL, DE TORCEDORES 
Ayer celebró junta general la Socie-
dad de Torcedores, en el Centro Obre-
ro, bajo la presidencia del sefior José 
Bravo. Actuó de Secretario el señor José 
Manuel Mazón. 
Fueron aprobadas las actas de las se-
siones anteriores. 
E l Presidente informó de las gestio-
nes realizadas por el Congreso de las 
Sociedades de Torcedores en el reciento 
movimiento. 
\JB. asamblea aprobó todos los traba-
jos llevados a cabo, reconociendo la 
importancia y mérito de los mismos. 
Después entró en discusión el informe 
sobre las reformas del Reglamento, acep-
tándose éstas que en l íneas generales 
contienen los siguientes extremos: 
Elevar la cuota social a 20 centavos 
semanales. 
Que el Tesorero y el Contador presten 
una fianza aproximada al capital que 
semanalmente reciben de los compañe-
ros cobradores. 
E n caso de fallecimiento de un aso-
ciado, donar a la familia o parientes del 
finado la cantidad de ;K) pesos. 
Que en las juntas generales extraordi-
narias, se pueda tratar cualquier asun-
to análogo a los que figuren en la orden 
del día, aunque no esté incluido en la 
misma. 
Establecer que no se trabaje con per-
sonal que no pertenezca a la Sociedad, 
es decir, que todos loe torcedores sean 
asociados. 
Propagar en los talleres la moralidad, 
llevando a la convicción de los asocia-
dos la conveniencia de dignificar la 
clase obrera, extirpando del seno de los 
talleres el juego de rifas, charadas, bo-
litas y el arraigado garrote. 
Esto produjo un animado debate, dos 
compañeros se opusieron, estimando que 
coartaba la libertad de los trabajadores. 
L a mayoría estimó que era un mal arrai-
gado, con grandes ramificaciones, todas 
perjudiciales al trabajador. 
E n tan importante cuestión se con-
signó por los oradores lo siguiente, qne 
devoraba un cuarenta o cincuenta por 
ciento de la retribución de rrruchos indi-
viduos; que muchos de los que lo ex-
plotaban, vest ían bien, trabajaban poco, 
compraban la tarea para tener más 
tiempo para apuntar los números, que 
en algunos talleres eran tantos que te-
nían tumo establecido, que había dueños 
y capataces que veían Imperturbables la 
línea que formaban los días d© cobro, y 
en cambio, miraban con recelo a l poblé 
colector de la Sociedad; que muchos aso-
ciados pagaban atrasadas sus cuotas, 
porque en el reparto que tenían que 
realizar no les alcanzaba para las rifas 
y el garrote; calificaron de lepra y de 
plaga mayor del oficio esa desmoraliza-
ción, y de sanguijuelas a los que lucran 
con tales medios. 
E l señor Antonio Ruibal, y otros, re-
conocieron el mal, pero abundando en 
sus principios, de qe la convicción ' y 
las buenas máximas tienen que ir poco 
a poco destruyendo ese virus corrosivo, 
de las buenas costumbres y de la fami-
lia obrera, recomendaron que se faculta-
ra al Comité para que hiciera un estudio 
del problema, donde concienzudamente 
se dilucidara éste, y ayudado de la 
propaganda de los grandes elementos r 
neados que existen en los talleres, pro-
cediera cuando lo creyera oportuno a 
convocar a una junta general extraordi-
naria, para que todos discutieran el 
particular, porque no se podía perder de 
Vista que muchas veces existieron indi-
viduos que pedían el saneamiento, por-
que estaban fian enfermos, que sólo así 
podían curarse y si unas veces eran víc-
timas de las desgracias, otras lo eran 
de su poca voluntad para librarse del 
mal. 
Al fin triunfó esta opinión, por lo 
tanto, el Comité estudiará detenidamen-
te el particular y dará cuenta cuando 
lo estime oportuno. 
No faltó quien en este asunto enten-
diera que al menos el Comité Ejecutivo 
debiera recabar de los fabricantes, que 
el negocio lo trasladaran fuera del ta-
ller, porque si había entidades del E s -
tado que prohibían a sus servidores con-
currir al Jai Alai, con mayor motivo los 
obreros podían pedir tal intervención a 
los señores fabricantes. 
Habló el presidente después sobre el 
Boletín del Torcedor, y las dificultades 
de hacerlo por ahora semanal como pre-
tenden nuestros asociados, y censuró a 
los obreros que pudiendo ayudarlos/ no 
lo hacen, irnos con su trabajo y otros 
que en vez de laborar en él ván gratui-
tamente a colaborar en otros periódicas 
ajenos a la clase. , 
E l doctor Lrorenzo • Radcliff. habló a 
continuación y—dijo—.que él era uno de 
los que simpatizaba con la idea de que 
fiicr:i semanal, pues ha duchado en ese 
sentido, y que si no colabora en él era 
por dos motivos1, el primero, que más 
de una vez se le habló del exceso de ma-
terial, que siempre tenía, y el seg'.mdo 
por otro motivo de delicadeza, el de ser 
su apellido bastante conocido en el cam-
po liberal, y que al escribir en el Bole-
tín, sabía qlie muchos malébolomente 
dirían que lo hacía con fines políticos. 
Por otro lado—-agregó—que a Lorenzo 
Radeliff, ni siendo miembro del Comité 
ni aún contando con la amistad de casi 
todos sus componente::-, no se le había 
llamado a colaborar, pero, que si los 
directores de la Sociedad, necesitaban su 
cooperación, no tenían más que comuni-
carlo, aunque esto no lo creía necesario, 
por existir en dicha institución, monta-
lidadea muy superiores a la suya. 
Barreiro, analizó los servicios del '-Bo-
letín del Torcedor", el trabajo quo re-
qniien?, y el desembolso que representa 
ya su tirada, por lo cual estima que es 
una Innovación que reclaa estudio y exa-
men detenido. 
A las doce terminó la sesión. 
LOS COCINEROS 
Celebraron anoche junta de directiva 
en Egido, 2, altos. 
Presidió José González. Fungió de se-
cretario Bartolomé Tarrades. 
Aprobada el acta, de la sesión anterior. 
Leída la correspondencia, la junta gra-
déelo una comunicación del profesor de 
francés dando las gracias por el nom-
bramiento de socio de honor. 
Se acordó extender los títulos de So-
cios de Honor a los compañeros Floren-
cio Morejón y Florencio López. 
Que en lo sucesivo se ponga en las 
convocatorias el nombre de los patronos. 
que « m socios protectores y com^ 
yen a l eoetonlmlento del Centro 
Fué nombrado delegado ante ¿ 
sión administradora del Centro 0bna 
el compañero Salvador González, ^ 
que informe a la directiva. 
E l señor Barcia, entregó la máqtriM 
escribir, adquirida para la Sociedad i 
suiscripción entre los asociados. 
Se acordó proponer a Ja Junte Ga» 
ral, el nombramiento de una 
de orden. 
También se nombró rata comislCc 
sltadora, para qne se Interese por «1» 
tado del compañero enfermo sefior ?. 
Morejón. 
Finalmente se nombró tm delegado a 
la ciudad de Matánzas y otro en h ii 
Pinar del Río. 
LOS LINOTIPISTAS 
Un grupo de obreros linotipistas p» 
yectan constituir una Sociedad, a cují 
efecto celebrarán una Junta mafian» diy 
mingo, a las dos de la tarde, «n « 
Centro Obrero. 
LOS BARNIZADORES 
E n la Bottfea del Trabajo cekbmti: 
una gran asamblea el 17 del corriecti 
a las ocho de la noche 
E l secretario, sefior Collado, lecnerij 
a los asociados la Importancia de k 
misma y el acuerdo existente de qu»» 
celebrará con la. asistencia de 25 aso* 
dos, sin derecho a reclamación por pi" 
te de los que no concurran a la nrisu»' 
Para conocer de las nuevas proposich 
nes presentadas ruega la asistende t 
todos. 
LOS D E P E N D I E N T E S DE KBSTAr-
RANTST, H O T E L E S T PONDAS 
Anoche celebraron junta de (Hrecttf!. 
aprobándose los asuntos administratlT* 
presentados a la misma. 
L a directiva dió cuenta de los trate 
jos llevados a cabo, en cumypllmlento IÜ 
los acuerdos tomados en la pasada w 
ta general, referente a los servicios 
presten los asociados, y a las condlclt-
nes de pago de los mismos. 
A hora avanzada de la noche tennw 
la junta. 
C E L E S T I N O ALVAEE2 
MERCADO PECUARiO 
S E P T I E M B R E 13 
MATÁDEBÜ UVBüSTBíAl 
Reses sacricicadas hoy: 
Ganado vacuno . . • . • • 2 
Idem de cerda 
Idem lanar * • 
334 
Se detalló la carne a los siguien 
Erecios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y noviUOB. 
36, 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda ( a 60, 70 y 80 centavos-
Lanar, le 5? a 70 cts. 
UNA ACLARACION 
BÍISTLLLO, SA^ tflGUEL T ®' 
Con motivo de la publicación ^ j 
l>or un diario de la noche el 
cel actual, que de esta casa ia ŝ ; 
dad había hecho arrojar mer 
por estar en malas condiciones^. 
Debemos manifestar Que es 
iable se dieran no verdades, ss ^ 
mente por mala infomación, ^ 
es imposible por malas ^uer^^, 
ciia iodos los arrojos. Que na tpnemos que hacer de vez 60 ..a m. 
sen hechos por 
nuestra " * 
ciativa. y en todas estas f ^ 
¡lamamos al Dr. Fernández ^ 
¡usco, celoso funcionario uei ^ 
lamento de Sanidad, el ^ jjr rf? 
ga de las instancias para Pei 
Jos a petición nuestra. 
BDStíUo, San M i g n e l J ^ 
N O T A S P E R S O N A ^ 
T D Í 
Í:L DOCTOR ANTONIO J. v 
Z 0 Z A t n ^ P ^ S E l Jefe del Impuesto ^ i / 
Timbre, nuestro d i s t i n g " ^ c0n 
doctor Antonio J . de. A-estaM6^. 
zurrió ayer a su oflcm* i6 di*9J> 
de la conmoción t.** 
sados y que le obli^ 
tRADI 
en su casa algunos - - je 
Celebramos el restan 
doctor Arazoza. 
ín ter in 
De lo bueno, lo mejor « 
tas, camisas y rocPaTlS 
LA CASA SOLIS ^ 
OBISPO, NUMERO 12. ^ 
P A R A L A S D A M A S 
P o r !a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R B O D E L A M U J E R 
A M O R E S F L O R I D O S 
a encontraron bajo la arboleda dw 
St ^Pro él Pálido, todavía a cau-
un f » n l reaente enfermedad y ella 
63 escita y graciosa como fres-
^"ínr de los campos. 
ca f .nrta distancia del camino se 
, t esos cuadros de verdur? con que 
velfmSSsa la tierra al labrador por 
^ S ^ t e s afanes, y a poca dis-
faí consw ba correr súi. agua3 
,anCÍ^tre frescas y floridas orilla.. 
pPri nrimer día Que se vieron, se lt. 
mSron a cambiar un saludo y una 
•0n/ii'segundo impulsados por espe-
? irnr-'tía se decidieron .x íiablar-
cia *i decirle adiós. Pedro cortó ai-
se• varas de flores y se ^s ofreció 
^Mlatté sin decir una palabra. 
*5 ac'ptar esta el ^rústico presente, 
• i'/aue una alegría desconocida le 
Herába el alma y contempló con de-
i licia al o.ue se alejaba mientras si¿ 
'prendía en el pecho el haz de flores; 
pronto recordó con tristeza que ella 
no se había permitido nunca el con-
suelo de amar, y que tenía (1 deber 
de dedicar su tiempo, sus enerfrías y 
su cariño a la desvalidai abuela, úni-
ca, madre que había conocido, para n^ 
olvidarlo, se quitó las florecitaa y las 
arrojó al río; pero apenada ensegui-
da por osa acción, recogió la única 
que había caído a sus pies para hacer 
de ©Ha una reliquia. , 
i Pasaron algunos días y Ftdro iba 
recobrando salud y vigor; vero no 
mostraba ni el más insignificante em-
peño en dejar el campo, al que por 
primera vez en su vidai demostraba 
afición. Su tío se admiraba, recor-
dando que 1¿ había dicho algunas ve-
nes al pensar que era su único here-
dero : • 
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tir el amor a ^a tierra" Y mda po-
día ser más doloroso para aquel hom-
bre, trabajador incansable, y apasio 
nado por las labores del campo, quo 
imaginar que aquellas tierras objeto 
i de un continuado culto, fuieran a pa-
\ rar a manos de un indiferente, 
i Todos los días so encontranfin Pe-
'dro y MJette, y ni uno solo, dejaba de 
, recibir ésta la acostumbrada ofren-
da- pero, empegaba el Otoño; se iban 
, haciendo raras las campestres flore-
I <.itas, y Pedro no encontrando ape-
; ñas flores que entregar, se decidió 
por fin Un día a ofrecerle a Miette 
1 su corazón y a hacerle el don de su 
i juventud. 
j El la lo oyó con los ojos llenof dd 
i lágrimas y no pudo contestar. 
—¿No me quieres? le preguntó Pe-
dro con tristeza. 
Miette le dijo:—Hace . tiempo que 
sabe usted que le amo; pero yo no 
puedo aceptar su cariño. 
—¿Por qué ¿por qué? . 
—Porque no soy scla; porque estoy 
pagando una deuda de gratitud; por-
que no soy dueña de amar. 
— Y a sé a quien te refieres, le dijo 
Pedro, pero esa no es una razón: irá 
contigo. 
— ¿A íónde? ¿A la ciudad? No que-
rría ir; es una, pobre campesina, para 
la que no habría sitio en una casa de 
la población; además no mbría vivir 
sin vor esos árboles, ese cielo y sin 
poder contemplar las mieses ajenas. 
¡Se lo he oído decir ta.ntas vec<|=s! Y 
con un gesto de dolor señaló aquellos 
hermosos campos. 
H le dijo amorosamente; —¿No sa-
bes que serán míos? 
—Eso nos alejará más. ¡Soy tan 
pobre! . l . . 
—¿Ignoras que yo también suy nie-
to de campesinos? 
—Pero, su t í o . . . 
—Mi tío sabe ya que no puedo en-j 
contrar una flor más hermosa que ! 
llevar a su casa, y te adorará, porque ' 
tu cariño me ha hecho labrador. 
Miette con los ojos llenos de lágri- i 
mas de alegría le tendió las manos.! 
No quedaban más que unas cuanta si j 
florecitas esparcidas por la orilla del i 
río; Pedro se inclinó y uniéndolas en 
Un haz se las ofreció, como primer ra^ 
mo de prometida, a la que iba. a ser 
dueña y señora de aquellos dominios 
y pudo comprender a un tiempo mis-
mo la felicidad que se siente al po-
seer un corazón de mujer y el goce 
que puede ofrecer la tierra a. ios que 
i i i l l i i l • ~ " ~ ~ T [ ~ " 
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la costumbre generalmente seguida, y re-
sulta digno de la mayor alabanza, ea 
<lue tales medidas de reprensión no so 
pusieron en vigor aquí hasta que no 
•estuvo resuelto el modo de asegurar a 
esos desgraciados el sustento y el alber-
gue. 
Para realizarlo se combinaron de ma-
nera admirable los sentimientos á> 1» 
caridad con los del deber y autoridades 
y particulares unidos , por un solo vincu-
lo de amor al desvalido, pusieron empe-
íío decidido para remediar, primero que 
castigar. 
Consecuencia de ello ha sido el estable-
cimiento de una institución benéfica, de 
carácter particular, denominada "Patro-
nato de Caridad". No entro a describir 
Jo que esta institución significa v re-
presenta a los efectos de la medida to-
mada, porque el periodista con bastante 
extensión y desde luego con mejor esti-
lo, lo hace en el diario de referencia. 
A él, pues, me remito; diré, sí, para ter-
minar, que dicha institución se ha (rea-
do y se sostiene por la caridad popular 
y que los transeúntes, aunque nieguen 
toda limosna en la vía pública, en cambio 
la entregan al Patronato con lo que la 
limosna queda siempre hecha y mejor 
aplicada desde luego". 
Q u e r o p a u s ) 
LA RUS 
d e s d e q u e c o m p r a e n 
El mas completo, original y variado surtido en Camisas, Cuellos, 
Corbatas, Pañuelos, Medias, Ligas, Tirantes, Bastones, & & &. 
De todas clases De todos precios. 
Cuando vaya por Obispo, fíjese en el 108. Tel. M 2287. 
se disponen a cultivarla con amor. 
S 0 N E T I L L 0 
Nunca se quejan las rosas, 
que el querellarse las flores 
fué invención de trovadores 
y de abejas codiciosas. 
Quejas livianas y ociosas 
son las quejas de amadores, 
arrullos engañadores 
y dolencias mentiTosas. 
Si fuego de amor te inflama 
ya has encontrado el camino, 
¿dónde lo hallarás mejor' 
Arrójate en esa llama 
que es muy dulce, peregri;io, 
vivir y morir de amor. 
Ricardo L e ó n , 
CONOCIMIENTOS UTn.ES 
LIMPIEZA D E OBJETOS D E P L A T A 
E:i procedimiento más usado con-
siste en frotar la plata con blanco de 
España disuelto en agua. 
Una vez seco el objeto así frotado, 
&e limpia con una gamuza. 
Para la limpieza de la vajilla de pla-
ta se recomienda la composición si-
guiente, que hay que disolver en agua. 
Carbonato de sosa 10 granos. 
Alcohol 60 gramos. 
Agua 120 giramos. 
Blanco de España 20 gramo? 
Frótese ligeramente con un trapo 
fino, lávese luego y déjese secar. 
Para, limpiar los objetos grandes de 
plata, se pasan por una logia jabono-
sa en que se haya disuelto alumbre. 
drculaci 
DK LA MARINA. 
r 
Q u e r e r f u e r z a s c 
lASuO 
C o n t r a l a m e n d i -
E l señor José Plmentel, Cónsul d-j Cu-
ba en Corufia, Kspaña, ha remitido a 
la Secretarla de Kstado el siguiente in-
forme : 
"Por vía de información, y porque el 
asunto es de aquellos que merecen la 
atención de todo buen gobierno, tengo 
el gusto de remitir a ese Centro dos 
ejemplares del diario de esta ciudad " E l 
Ideal Gallego", correspondiente al día 
15 dó agosto en cuya última plana se 
describen detalladamente las medidas 
que se han tomado tanto por autorida-
des como por particulares, para comba-
tir la mendicidad en las calles de esta 
capital, i 
Ksta sdedida local es consecuencia de 
una campaíia general iniciada en toda 
España contra la mendicidad callejera. 
Ya antes de dictarse disposiciones do ca-
rácter legal contra los que de tal modo 
viven—si a eso puede llamarse viv'r —• 
las autoridades do aquí habían reducido 
de modo apreciable el número de por-
dioseros; al extremo que los pasajeros 
llegados aquí en los últimos vapores se 
evitaron el desagradable y típico espec-
táculo de ser recibidos en el muelle por 
una verdadera legión de cojos, ciegos, pa-
ralíticos y demás lamentables exponente» 
de la fatalidad o de la miseria. 
Pero lo que llama especialmente la 
atención por ser algo que se aparra da 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, día 15 de Septiembre, so 
celebrará solemne fiesta en honor de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
A las ocho será la misa con orquest* 
y sermón del R. P. Arbeloa, S. J . 
240S7 15 s. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
P E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso» y delicados. 
Cajas Grandes 









R A S V I T A U N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o , 
i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R I S O L . NEPTUNO Y MANRIQUE. 
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ATENCION! 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a l e x -
t e r i o r e l a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g i a 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l á y c i e l o s r a s o s b e -
l l í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? 
C o n s u l t e c o n s u s a m i g o s , o c o n l o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s l e d i r á n q u e e n c a l i d a d y e n p r e -
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n l a f á -
b r i c a ^ d e M o s a i c o s 
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C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
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^ Mujer del traje blanco 
POR 
WILKIECOLLINS 
ADUCCIÓN DIRECTA D«L INGLES 
POR 
RODRÍGUEZ 
^UBI DE ZIMMER 
JOMO PRIMERO 
^ J ^ A , ! ! llbrerla Moda" AJbela. Uelascoaín. 32. 
^Continúa') 
^ M ^ a b a ^ ^ Hmi fuerza vo-
Kpom**0" de í i ' 5 oJos de lágrimas y 
• S u ^ o s a retfr°^8Uel<> Cuii'ido nos 
C l L ^ ^ t o quree^^tr(I'0s. se levantó un 
--:1a s ^Pas de los 
| f t ^ « e . l M t l h : ^ « J i j o el Conde 
vo. -ianana habrá cambio de 
ha f,1 ^ de ho? ^arci,e' c e d e r í a W \ 4 girado lo \%lT Ilu concluido 
dec>dimos que apenas ter-
minara el almuerzo, acudiría ella a la c¡ 
ta en el bote, mientras yo aguardaría 
una media hora para no infundir soape-
chas, siguiéndola tan pronto como me 
fuera posible. 
E l cambio d© tiempo, iniciado la no-
che anterior, se verificó como lo había 
previsto el Conde. Amaneció lloviendo, 
pero a las doce se despejó y el azul del 
cielo prometía una buena tarde. 
Mi ansiedad por conocer qué harían Sir 
Perceval y el Conde no se tranquilizó 
al ver que, a pesar de la lluvia, apenas 
terminamos el desayuno salló con sus 
botas altas y su impermeable siu decir-
nos a dónde iba. 
E l Conde pasó la mañana entre la bi-
blioteca y el salón. 
L a hora del almuerzo nos reunió, pe-
ro sin que concurriera el dueño de la 
casa. 
Laura dejó la mesa diez minutos des-
pués de concluir; muchos deseos tuve de 
acompañarla pero temí por una parte 
despertar sospechas y por otra que si 
Ana Catherich la veía acompañada no se 
atreviera a aletearse y perdiéramos de 
nuevo la oportunidad. 
Esperé, pues, con toda la paciencia que 
pude hasta que los criados quitaron la 
mesa, y cuand,o salí del comedor dejé 
al Conde con un terrón de azúcar entre 
los dientes y la caprichosa cotorra tre-
pando por su chaleco para cogerlo. E n -
frente la Condesa miraba este pasatiem-
i po con la misma atención que s i no lo 
huibiera visto nunca 
Al dirigirme al lago procuré no mar-
char por caminos que se pudieran ver 
desde las ventanas de la casa; tengo la 
seguridad de que nadie me vió ni na-
die me siguió. Mi reloj marcaba las tres 
menos cuarto. 
E n cuanto estuve entre los firboles 
marché íapidamente hasta aproximarme 
al bote: entonces moderé el paso y me 
aproximé con cautela ¡ pero, aunque lle-
gué casi a tocarlo, no se ola absoluta-
mente nada. Me atreví a mirar por la 
puerta y el sitio estaba desierto. 
l-damé suavemente a Laura, después 
míis fuerte, pero nadie contestó ni apa-
reció a mi llamada. E r a la única per-
sona viva que había en las orillas del 
lago. 
MI corazón empezó a latir violentamen-
te, pero le impuse silencio y comencé 
a buscar alguna traza de la presencia de 
mi hermana. 
E n la arena hallé las huellas de dos 
personas. Las unas grandes, evidente-
mente de hombre, las otras tan peque-
ñas que sólo podían ser de Laura. Cerca 
de la puerta habla un hoyo que parecía 
reciente, seguí las huellas para ver a 
dónde me conducían. Después de dar va-
rias vueltas y de haber hallado entre 
unos espinos un girón dle chai de mi 
hermana, las huellas con gran contento 
mío me condujeron por un camino que 
iba derecho a la puerta de la servi-
dumbre del Castillo. Y digo con gran 
contento porque me demostraron que 
Laura debía estar ya en casa. Entré yo 
también por el mismo camino y la pri-
mera persona que encontré fué el ama 
de gobierno 
—^ Sabe usted — la pregunté — si la 
señora ha vuelto -de paseo? 
—Sí. señorita, pero me temo que ha 
pasado algo muy desagradable. 
— i Qué quiere usted decir?. . . ¿Un ac-
cidente ? . . . 
—¡No, señorita, gracias a Dios! pero 
Mylady subió a su cuarto llorando y . el 
señor ha despedido a Faniry sin darla 
más que una hora de tlemoo. 
Faniry era la doncella de Laura, una 
excelente muchacha que la servía «¡esde 
hacía cuatro años y la única en 1.» casa 
con cuya fidelidad podíamos contar. 
Después de informarme de que Faniry 
estaba en su cuarto, subí a él ŷ  encon-
tré a la pobre muchaclia haciendo RU 
baúl y derramando abundantes láírrimas 
No pudo tj^rme la menor explicación cíe 
su repentina despedida. No se le había 
hecho ningún reproche ni se la había da-
do ninguna razón. L a hablan pagado un 
mes de salario y se le había prohibido 
despedirse de su señora. 
Después de procurar consolar a la bue-
na Faniry con aJgunas palabras amisto-
sas, me informé de qué pensaba hacer. 
Me contestó que dormiría en la posada 
del lugar cuya dueña era muy conocida 
de toda la servidumbre y al día siguien-
te partiría para Cumberland, por el mo-
mento a casa de su familia. 
Pensé que el viaje de esta fiel perso-
na podría procurarnos un medio seguro 
de comunicación con Londres y Limme-
rldge, y le dije que esperara un recado 
mío en la posada y que aunque nos se-
paráramos temporalmente ya procuraría-
mos utilizar sus servicios; me despedí 
de ella y bajé las escaleras. 
Llamé al cuarto de Laura; y me abrió 
inmediatamente la insoportable doncella 
gorda que según había descubierto se 
llamaba Margarita y era la más torpe y 
obstinada de todas las criadas. 
Me abrió la puerta y se quedó plan-
tada en ella riendo como una idiota 
—?, Qué hace usted ahí parada?—le di-
je.—¿No ve usted que quiero entrar? 
—¡Ah! pero es que no debe usted en-
trar—añadió acentuando aún más la 
risa. 
—¿Cómo se atreve usted a hablarme 
de esta, manera?—dije con indignación; 
ppártese usted inmediatamente. 
Pero lejos de obedecerme extendió dos 
enormes manos diciendo : 
—Orden del Amo. ' 
Necesité de todo mi dominio sobre mí 
misma para no ponerme a discutir con 
ella; la volví la espalda y me dirigí en 
busca de Sir Perceval, 
Le hallé en la biblioteca con los Con-
des Fosco. Los tres estaban muy jun-
tos. Cuando entré, Sir Perceval tenía un 
trozo de papel y t>\ Conde decía: 
; r.i} 5 mil tfl|ÉÉR no! 
Ytf me dirigí defecho a mi cuñado y 
mirándole, cara a cara dije conteniendo 
mi indignación. 
—¿Debo entender. Sir Perceval, que 
el cuarto de su esposa es un calabozo, 
y la criada el carcelero para vigilarla? 
—¡Sí!—eso es lo que ha de entender 
usted—«ontestó con descaro;—y cuide us-
ted que el suyo no sufra la misma trans-
formación. 
— Y usted tenga cuidado con el modo 
de tratar a su esposa—dije en el colmo 
de la indignación.—Leyes hay en Ingla-
terra para proteger a las mujeres con-
tra la crueldad y los ultrajes. 
Si toca usted un cabello de la cabeza 
de Laura o interviene usted en mi l i-
bertad, le juro que apelaré a ellas. 
Bn lugar de responderme, se volvió 
hacia el Conde y le preguntó: 
—¿Qué le había yo dicho a usted? ¿Y 
qué dice usted ahora? 
.' —Lo que ya he dicho antes No. 
A pesar de la violencia de mi cólera 
sentía los tranquilos y penetrantes ojos 
de acero del Conde fijos en mí. Después 
lanzó una mirada a sii' rfispoRa y ésta 
en el acto se adelantó hacia Sir Perce-
vaL 
—Perdone usted si molesto un instan-
te su atención—dijo con su delgada y 
clara vocecilla.—Le doy las más expresi-
vas gracias por su hospitalidad,. pero 
no quiero permanecer en una casa don-
de se trata a las señoras como usted lo 
hace con su esposa y con esta señori-
ta. 
Sir Perceval retrocedió un paso y pa-
reció quedar petrificado de sorpresa. 
/.^¡Es sublime! — murmuró el Conde, 
y adelantándose hasta reunirse con su 
inuijer dijo: —Estoy a vuestras órdenes 
Leonor y a las de MIss Haleombe si es 
míe ésta se digna aceptar mis servi-
eios. ,4 , , 
— ¡Rayos y truenos! ¿Qué ©s lo que 
piensa usted ahora? 
—Generalmente pienso lo que digo— 
respondió el impenetrable Italiano—pero 
ahora pienso lo que ha dicho mi espo-
sa—y continuó avanzando hacia la puer-
ta. 
Sir Perceval arrugó el papel que tenia 
en la mano v fué a colocarse entre la 
puerta y su domador, diciendo con acen-
to brusco y mirada torva: 
—Haga usted lo que le dé la gana, y 
piense usted bien lo que hace.—Y se mar-
chó diciendo estas palabras. 
—¿Qué significa esto? — preguntó la 
Condesa, al oir esta brusca salida. 
- E s t o significa que vuestro espontá-
neo y noble arranque ha servido para 
hacer entrar en razón a uno de los hom-
bres d© peor genio de Inglaterra. Esto 
significa. Miss Haleombe, que ya ha ter-
minado la Indignidad que se estaba aquí 
cometiendo con la dueña d© la casa, y 
que usted está libre de la reputación 
del insulto que nos ha inferido. Acepte 
usted, señorita, los homenajes d© mi 
más sincera admiración y respeto por su 
noble y valerosa conducta 
—Respondí o, estos cumplidos con al -
gunas frases corteses; pero mis ojos mi-
raban sin querer a la puerta, y mi cora-
zón moría de imnaciencia de ver a Lau-
ra E l Conde salló ds la habitación y 
yo iba a Imitarle, c l-.ndo se interpuso 
la Condesa fellcltándofne a su vez y ce-
lebrando que no hubiera necesidad de 
dejar una compañía que tan de su agra-
do lera. 
Volvió a entrar el Conde y dijo: 
Miss Haleombe, tengo el gusto de 
participar a usted que Lady Glyde ha 
vuelto a ser dueña de su propia casa. Me 
apresuro a dar a usted una noticia que 
no podrá monos de serle agradable. 
Le di las gracias con una inclinación 
de cabeza y corrí al cuarto de Laura. 
Esta estaba sentada al extremo de la 
habitación con los codos apoyados en la 
mesa v el rostro cubierto con las roa-
nos. Al verme dló un grito de alegría. 
—.¿Cómo es que estás aquí? ¿Quién te ha 
permitido la entrada? ¿Sir Perceval? 
7 E n mi ansiedad por saber qué había 
pasado 1© respondí con preguntas, pero 
la curiosidad de mi hermana era irre-
sistible y tuve que responder: 
—Ha sido el Conde, cuya influen-
cia . . . 
Laura me interrumpió con un gesto do 
repugnancia, diciendo: 
—¡No me hables de é l ! E s el ser más 
vil que existe; no se avergüenza de ser-
vir de miserable espía. 
Antes que pudiéramos añadir otra 
palabra, nos interrumpió un discreto gol-
pecito en la p-erta; y acto continuo, 
se abrió ésta para dar paso a la Conde-
sa que llevaba mi pañuelo en la mano. 
—Lo ha dejado usted caer en la es-
calera y se lo h© traído al mismo tiempo 
que voy a mi cuarto.—Su rostro natural-
mente pálido, estaba lívido y lanzó a 
Laura una mirada de loba. 
—¡Nos había oído! lo comprendí en 
su palidez y sobre todo en su mirada a 
Laura. Y sin esperar a que la contes-
tara, volvió la espalda y desapareció 
Cerré la puerta del pasillo y la de la al-
coba v volví diciendo: 
—¡Ay Laura, Laura! ¡Cómo nos arre-
pentiremos las dos de tus palabras! 
—Tú las hubieras pronunciado también 
Bt supieras lo que yo. Mi conversación 
con Ana tuvo un testigo. 
—«Estás segura de qu© fué el Con-
de? 
Segurísima; él fué quien advirtió a Sir 
Perceval para que nos vigilara toda la 
mañana a Ana y a mi. 
—¿La has visto hoy? 
jío, se ha salvado no pareciendo por 
allí. Cuando llegué al bote no había na-
die. 
— ; Y después? 
—Esperé unos minutos, pero, no te-
niendo paciencia, decidí volver a salir. 
Entonces al pasar me chocó la palabra 
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I/A DIVINA COMEDI i 
Dante Alighieri, el más grande d* 
A)3 poetas épicos (1) cristianos, na-
ció en. Florencia el 8 de mayo de 1265 
y murió desterrado en Rávena, en la 
fecha d© estas efemérides. 
L a más grande creación de sil genio 
poderoso fué la Divina Come.lia. poe-
ma en cerca de cinco mil tercetos en 
que pinta la vida humana, el infier-
no, el purgatorio y el cielo: la crea-
ción entera. 
Juicio crítico de ese monumento y 
biografía del poeta, en cuya vida tor-
mentosa las vicisitudes se precipitan 
como olas que vilenen y van, son para 
nosotros obras imposibles, pero tam-
poco podemos guardar silencio acer-
ca del rey de los poetas catóhcos, cx,-
yo poema es un cuadro grandioso en 
que la Edad Media se reflteja como el 
cielo, cubierto de nubes ya negras, 
ya brillante», en el mar. 
Tiempo hace que hicimos algunos 
sonetos sobre episodios dantescos y 
los publicamos ahora con notas ex-
plicativas ,en esta página, creyendo 
que ellos, aunque muy imperfecta-
mente, darán a los lectores i-o una 
idea del grandioso conjunto, pero sí 
de algunos de los cuadros interiesan-
tes que en su inmensidad abarca. 
E L DANTE 
L a fuerte musa, del cantor heleno, 
L a más ágil del épico latino. 
Son terrenas: del vate florentino 
Traspasa eil numlen la región del true>-
(no. 
Después de recorre, de aiudacia lleno. 
Por los infiernos hórrido camino. 
Más potente que el pájaro divino 
A l sol, al primer sol, llega sereno. 
Y eleva un monumento soberano 
Su ingenio a la cristiana poesía. 
Envidia del aquivo y mantuano. 
E s su poema catedral sombría: 
E n las góticas naves el arcano. 
E n la alta flecha el esplendor del día. 
INSCRIPCION D E L A P U E R T A D E L 
INFIERNO (1) 
L a entrada soy de la ciudad doliente. 
Del reino del dolor sin atempero; 
Por mí se llega a la perdida gente. 
Fué la Justicia mi celeste obrero, 
Por el consejo de la Suma Ciencia, 
Por el impulso d'el Amor Primero. 
E l tiempo no antecede a mi existencia 
Ni acabaré jamás, y los mortales 
Sepan esta justísima sentencia;: 
L a esperanza se deja en mis umbrales! 
FRANCESCA T PAOLO 
:¡Oh, amor, celeste amor, fuente de 
(vida! 
¿Por qué la , vil pasión te torna en 
(muerte? 
De Paolo y Francesca ante la saerte, 
Palidezca la esposa fementida. 
Pulestos de hinojos, la color perdida. 
Están los dos ante Lancioto el fuer-(te (1) 
Sorprendió su pasión, su sangre vier-
(te 
Y mueren mientras ríe el homicida. 
Un solo beso, rápido y furtivo. 
Con que manchóse el tálamo sagrado. 
Causó a los dos la muerte y el in-
(fiemo. 
Guarda mujer el corazón cautivo 
Para tu esposo, que el amor jurado 
Ttene un gran vengador: ¡el jaez 
(eterno! 
L A T O R R E D E L HA M E R E 
Un precito la testa remordía 
|De otro precito. Al ser interrogado 
(Con el pelo del cráneo devorado 
! Enjugando la boca) rlespondía: 
Lo-v 
| "Por este vil que a mi venganza impía 
Ha Dios eternamente condenado. 
Vi morir a mis hijos a mi lado; 
De hambre murieron; de hambre yo 
(moría. 
"Tú la carne nos diste—me gritara 
E l más pequeño—come de la nues-
t r a ! " 
PIERROT 
Qi/e Enamora 
C. del Peso v C £ 
Al dolor mismo el hambre superara!" 
Esto narra llorando el Ugolino 
Y más feroz prosigue en la siniestra 
Gula de devorar al asesino. 
BUONCONTE D E MONTEFELTRO 
Arde la lid a orillas del Arquiano, (1) 
Recibe una estocada en la garganta 
Buonconte, y va con insegura planta. 
Dejando roja huella por el llano. 
E n la cota una cruz trazai su mano 
Con sangre propia, y como vierte tan-
i (ta, 
¡Ebcpira, pronunciando de la santa 
j Virgen María el nombre soberano. 
romparcció Satán, pero del cielo 
Espíritu de luz rápido vino 
j Y huyó la fiera en azorado vuelo. 
j E l rocío dtel alba descendía 
¡ y encontró en el espacio diamantino 
j M alma de Buonconte que subía. 
TRAJANO 
¡Paso al C é s a r ! . . . Brillante cabalgata 
De nobles caballeros lo rodea. 
Y sobre las cabezas aletea 
Aguila de oro en lábaro escarlata. 
(1) Le llamo épico, porque escribió 
un poema, pero no lo íes en el sentido 
clásico de la palabra. E l Dante abar-
ca todos los géneros en la Divina Co-
media. 
(1) Lancioto de Ravena, el esposo 
ofendido. 
(1) E s traducción aunque floja y 
desmazalada. 
(1) L a batalla de Capaldino entre 
güelfos y glbelmos, en que combatió 
Dante al lado de los primeros y que 
tuvo verificativo en 1289. 
Ela 
o E: 
Aeu iAP? no 
Borre, al liemrme a la anhelada ori-
(Ha. 
E l recuerdo tu linfa transparente 
Por tanto mal el corazón herido. 
Para tener la paz, con fe sencilla 
Pide el licor celeste del olvido. 
M u y s a i s roso 
E s lo que dicen los 
tí, porque su rica c ^ 
— — ijuc uicen los T̂ÍC 
f;an„„l0mb6n Pursante ¿ 7 - ^ 0 i. lí010 
borcarse hasta el deleUe' ^ ^ 
nocen que el Bomb6n v 'r Ellos 'C' 
tor Martí, lleva, una p u ^ 
venden en las boticas y ^ 
"Kl Crisol." Neptuno í Z** ^ 
nmos saborean el B 0 n f b C ^ r W > 
les opera sin que i0 - n ^ u t e , ^ 
^Pechen, 
Como uno de los mejores comenta-
dores del Dante, más asequibles para 
lectores hisipanos, recomendamos al 
ilustre Federizo Ozanam uno de los 
que mejor han comprendido t i genio 
católico y univensial del prodigioso flo-
rentino. 
Las ediciones que se han hecho del 
Dante son admirables, y para exor-
narlas lujosamente se han procurado 
dibujos premiados ea¡ concursos ad 
hoc. 
E n los colegios italianos ha habi-
do, y supongo hay todavía, cátedras 
espeedaies para explicar al Dante y se 
ha comentado la "Divina Comedia," 
en los mismos púlpitos. | . 
Existe un magnífico estudio del Los escollos de « i 
marqués de Balmar, intitulado ' Bi • * uc !»u encanecunj 
Dante en la literatura castellana." y j pueden desaparecer 
doña Emilia Pardo Bazán dedicó al i . 
gran poeta en su "Teatro Crítico," a l - ! Los escolios del encaneció-
gunas p á g ^ a s conceptuosas, llenas ^ ^ Y ^ ^ ^ o s T^Z* 
de amenidad e interés. proximidady de la ve^eyaparie»^a l ' t 
quitar las trazas, las camas ,01 ^ £ 
uniforme matiz de oscuro v \ ^ ^ 
abundoso con el empleo del H 
'•La Creóle" Lo usan millat0so>S 
sonas-en todas p a r t e s - ^ o n f ' L O 
tlsfaccion. Nadie tiene que ^ecta *• 
Esta es la 
edad i 
P A R T I D O UNION L I B E R A L 
UN T E L E G R A M A 
Batabanfi, Septiembre 13 de 1918.—Ge-
neral Ernesto Asbert, Amistad, 94, Haba-
na.—Haga desmentir falsa carta publi-
cada hoy en un periódico. Nosotros 
siempre firmes a su lado defendiendo en-
tereza partido Unión Liberal.—Ismael 
Pérez, Antonio Bustanmnte, Juan Nu-
fiez, Benito Lugo, Miguel A. Córdoba, Ce-
lestino Amado y trescientas firmas más. 
DEL CUBANO 
V E R M O U T H rOMCRClftLK 
MnJer cuyo cabello es ya de plata. 
Del príncipe dtetieno la hacanea, 
Y mientras que dell freno forcejea, 
E n dolientes gemidos se desata: 
"Venga a mi hijo." 
"Espera mi venida.'' 
"¿Y si no vuelves?" 
"Tengo un heredero." 
"A él deja su deber, del tuyo cuida." 
Detuvo su caballlo (el caballero 
Y así dijo a la madre dolorida: 
"No parto:" "es la justicia lo primo-
íro." 
MO HAY Nfl&fl M t J Q A ^ 
&&Smjfe5 &&L TRABAJO Y f l M T £ 5 
LA COMIM u n VASITO 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO VA Mí rivo 
í l ) Este gran emperador romano, 
español de origen, se salvó en con-
cepto del Dante y según una antigua 
tradición, porque San Gregorio asom-
brado de las virtudes naturales del 
monarca, pidió a Dios echase sobre 
sí todo género dle pesares terrestres. 
con tal de libertar del Infierno alma 
tan noble. 
E l Dante para recordar el espíritu 
de justicia del Emperador, refiere en el 
"Purgatorio" la anterior herniosísima 
anécdota. 
E L K I O D E L OLVIDO 
Tus alas impolutas ya desplega 
Como el velamen del batel ligero, (1), 
Y conduce mi alma, fcuen barquero, 
A la de eterna paz florida vega. 
Ya quiere ver la luz el alma ciega. 
Su sed ansia el celestial venero; 
^,a esperanza, mi dulce consejero. 
Y a murmura al oído: en. ángel lle^a. 
¡Oh Leteo! (2) mirífica corriente, 
(2) Quiere decir OLVIDO. Sus 
aguas, según el Dante, borran el re-
cuerdo de las pasadas falta)». 
(1) E l esquife que conduce las ben-
ditas almas va guiado por un ángel, 
a quien las alas extendidas sirven de 
velas'. 
LO QUE DEBEN SABLR LOS A K I R i l U 
E X P U L S E E L A C I D O U R I C O 
E n los estados agudos del reumatismo 
se ha venido a comprobar que un ÍW po/ 
ciento depende única y exclusivamente 
de la acumulación del ácido úrico en de-
terminadas partes del cuerpo. 
Los q¡ue padecen de dolores en el cos-
tado, hinchazón en pies y manos, sofo-
cación y malas digestiones, seguramente 
deben optar por el tratamiento bimag-
nesiano. 
Una buena porción de enfermos do los 
ríñones han "salido de su apuro" to-
mando Biraa-gnestx., que es el único medi-
camento capaz de curar los graves tras-
tornos de la digestión y evitar la forma-
ción del terrible ácido úrico, que es el 
que produce todas las enfermedades an-
teriormente enumeradas. 
Prolónguese su vida. Cuídese toman-
do Bimagceslx. Con solamente tomar 
tres cucharadas al día de este excelente 
preparado efervescente se sentirá feliz. 
Los dolores en el costado desaparecerán 
porque por la orina expulsará el ácido 
úrico disuelto con Bimagrnesix. 
Los artríticos están de enhorabuena 
con este medicamento moderno, ensaya-
do en todos los países y aceptado con 
regocijo inmenso. 
lista nueva medicación tiene • l a venta-
Ja sobre los productos que hasta ahora 
so vienen usando que además de ser un 
seguro disolvente del ácido úrico es un 
excelente antiséptico urinario. 
Las substancias que integran la fór-
mula química de Blraagraesix pueden de-
mostrar que Son D O C E veces más acti-
vas que la magnesia, urotropina, salol, 
helmitol y todos los benzoatos. 
Usted puede tomar a voluntad, tantas 
cucharadas de BlmaBneslx como quiera. 
No le hará daño alguno. Precisamente 
éste es el inconveniente que tienen la 
mayor parte de los medicamentos anun-
ciados para las mismas afecciohes que 
Bimagneslx. 
Nuestro preparado es no solamente 
una substancia efervescente, si *iue tam-
bién es bactericida, es decir, mata y des-
truye todos los gérmenes ¡capaces d'O 
producir fermentaciones. 
Junto con todo esto se une el de ser la 
EimaRnesix un patente barato que r i -
cos y pobres pueden comprar. 
A 80. centavos frasco en las droguerías 
más importantes de Cuba. 
MmUglUiiM 
E B R a TICA DE W O L E E 
UNICA L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a o I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
A L CONTAD 
Y A PRECIOS BARATO^ 
Mi ¿obres de todas cía* 
ses. Muebles Modes* 
oistas, para cuarto» 
comedor, salsvy ofict* 
na. Cubiertos de Pía? 
ta. Objetos de Mayó-
Uca» Lámparas.Pic-
aos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
fias. 
l*o V e n c i ó 
Aquel que se ríe de los asmáticos, de 
los nue sufren y de los que se lamentan 
del tremendo mal, que es el asma, es 
ui>. hombre práctico, inteligente y dis-
puesto, que supo tomar a su debido tiem-
po Sanahogo, magnífico preparado quo 
alivia el asma, la mejora y la cura en 
poco tiempo. Sanahogo, se vende en las 
boticas y, en su depósito " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique. 
n^nuuu por ñauarse encaueoirt r ̂  
enfermo el cuero cabeliiult o , • tes* 
pa, habiendo la preparm-iOa ?io,<:011 * 
tico "La Creóle." Aimcal m/05^ 
ar enero cabelludo y al ne n f11̂ 6' 
bien y después a! una^^nSt0 
caciones quedará usted de.u^8 
sorprendido de los resultado 
_ PRUEBlí . " 
E L COSMETICO "LA CRFAT. 
para la degeneración y c n S ^ " 
del cabello y retenga 1̂ 4̂ ntí̂  
juventud. Lo usan los caballo. a •'«k 
restaurar el color natural d T k 8 , ^ 
y del bigote. 14 uat̂  
Se vende y recomienda ñor 1= T 
national Drug Stores Co., ¿aban» ^ 
y en todas las buenas droguerlifs ^ 
órdenes por correo se atienden ^ 
recibo del precio de $1-20 M f0"11 
" L a Creóle" se garantiza con 1» 
clón del importe. 
A Ü T O M O I V L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros de | 
nso en1 la Agencia del Dodge, Bro-1 
thers. 
PRADO ÍÍUMERO 47 
También yendemos carrocería nue 
Ta. 
MARVER MOTOR 
Opiniones del señor 
Francisco Montahc 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente, 
Querido amigo: días pasados it 
¡he sentido bastante mal, con fuertt 
I dolores de estómago, sin poder prec 
sar la causa. 
Me acordé que te he oído varias n 
¡ees recomendar tu Triple-Sec co, 
: mo un gran digestivo; lo tomé tr? 
días, después de las comidas, con u 
éxito verdaderamente asombroso, pu" 
me siento completamente bien, lo m 
me hace en justo reconocimiento 
tu maravilloso producto, dirigirte ¡i 
presente para que hagas de ella el 115; 
que tengas por conveniente. 
Tuyo affmo. amigo, 
(Fdo.) Francisco Montalrt, 
Habana, 29 de Junio, 1916. 
O B R A P I A Y B E B R A Z A 
J 
Bouquet de Novia, Cas-
tos» Ramios, Coronas, Cro-
cos, ote 
Rosales, Plantas do Sa> 
IÓB* Arboles instales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
Telefone A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o U c a l 1-7 7 7 0 9 2 . 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
' D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
G O. 
